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EDICION DE LA  TA R D E
5 C E N T I K Í O S
No. se adm iten suscripc iones jpara 's ta  ed ic ión
Redacetóo, A miflistractóii y Talleres: álártifes^ 1 0  y  12
M A L A G A
M o  I V . — Mániflro 1.020 , • D i s R i o  l a e a s & i c r H H o Sábftdo 2S de J u lio  de IdOd
wemv¡no!(m*gsms9mm ineffaaiiiiuitMiUAiiuwDiri MiiJLja
Eitenso surtido en loes, cnstil,
E l .  P O P U L A R
gil, imsMCO imm m w i
de Mdlag  ̂y ed ,prdv$<icf#
JOSÉ BOMGSO MABim 
Oompañia, 32
CEMENTOS
D  € Í © 1
Depósito de las mejores maíTcas c'dñópidás. 
Especialidad pa^ obrps de Gemento armado
j p a s t ó : ^  ^  O b n i p a i i í a
f  M A I í M . A '   ̂ !: '1;
Cemento E S P E .C I^  para ci- _   ̂ ,
mientes,enlucidos, acerados, á Pts. 
e í saco de'50 ks. (saco perdido) ^
(Amento ALEM AN superiór 
paro eeménio armado. . ' . •» 
el saco de SO ks. (sjaco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . »  
e l saco de 50 ks. (Saco per^do)
Cemento FB.ETDIER siipérior. »  
gaco de 60 ks. (saco A  devolver)




D^ogas^ai^lft^grieuliui^, artes ̂ IndnstmSerrPjEioi^^ 
"micos ¡y Éarmacéuticos.^Espeeífieos n a fe ion a to í^^x^  
^ fo íts  tnhusrales y Ortopedia.—Ciolor^/aceit©s>i¿Brriices;;lfi^^ 
y piaeeles.—Aledhoí desnatiiralizado para Báriaiees y  qowasarri^ I
Perfumería.—Jabones flpos.y medicinal^ee./'^A^ 
de Colonia.—Rbum quinquina.—Tinteaípam fel csufello. 
—Extenso y variado,surtido pn Esencias,y agua» finas 
propias para tocador.—Polvos d.e flot ̂ dCkiáĉ  
,Pía:f[imes.ettjBaquete8 de á 25 eéktimos. -t “ '
lC A L L .E ? D E ? G O M P A N IA  N U M . B 6  ( P U E P í i m í s N L r E ^ )
m ás anarquíaV n i m á s  d esbára ju ste , (fiero el comandante Dreyfus, vuelto á los 
á i  ináS abúSbs, l í i  m ás ilega lid a d es  ’ cuadros activos del Ejército por la resolu- 
q á e a q a e 1 ib a q ¿ 9 t r é n é n in ip lá a ta a o s !« ‘ to^^^
los ca tin es  grapdea ? ®“ ?™’ cetebrars® po. J  cpmdo 1a>
naj,es y pmsonajillos políticos que fi* inyitaciones á los oficiales de Artillería con 
guran en las diversas agrupaciones o 3aótabl¿ retraso y casi en ei crítico momen- 
fraccionés de los pa^rtidos níonárqui- jt© de ia hora señalada para reunirse. 
coSj qpe son los que han hecho que t Dícese que esto no es efecto deundes- 
aquí hó haya administración muni" cuido, sino propósito deliberado pos ciei- 
cipál ni provincial iqüe responda á i tos elementos del Ejército, que no ven con 
un sistema de prudencia, de le ga li-  buenos ojos Ta reintegrad^ 
dád y de moralidad y sin que, por lo ‘ regimiento de ArtiUería
penor. . . . . .  . •
gaco de 50 ks. (saco á devolver)
hfebaj'a en los pedidos por partida dé re­
lativa importáncia. ,
DKBPACHQ{^M[^q;i|é«i d á  jL a g lo i í »  18
Para el nuevo í^óberíiador
tanto, armonice coá las Necesidades 
públicas.
verdadera, la única, la 
i perjudicial y deplorable d ^agog ia  
que impera en Malaga y su provincia I 
y cuyos efectos sonlos gue eísénoir*^ 
don tibaldo Camacho tienAque evi­
tar, coriandó elm al en Sü raíz- arran­
cando ésta de cuajo, ŝi quiere inau­
gurar las funciones 'de Grobernador 
que ’va á ejérfeér por priméra vez eb 
esta i>]^oviucÍá de bü modo digáo'dé 
k s  cualidades pérsonalés' qüe sé le 
atribuyen—y de las que nosotros nó 
dudamos—y dé una forma que le 
haga famoso y merecedor de la eter­
na gratitud y simpatía de este pue­
blo, víctima de lá. demagogia caciquil 
monárquica.
Por un telegrama publicado en 
nuestro número de ayer transmitien­
do un suelto de La CoWéépondMciá 
de Uŝ pañâ BOS enteramos de .que el 
señor don Tibaldo Camacho, Coro­
nel de Infantería, y desí^hado por 
del ministerio para el cargo de Go­
bernador civil de esta provincia, es 
hombre de cHalidades sobresalientes, 
de energía, seriedad y amante de la
I N G R A T I T U D
faeroD, sin embargo, al Gírcalo Militar, y 
ana vez en él entregáronse á una (tiacasióR 
muy viva, pues se mostraron diversos pa­
receres.
Dreyfas se hallabá presente, y  los más 
exaltatiús de los oficiales de Artillería, io- i licencíi 
dignados porque se le hubiera dado de alta | El Sr
C A M I S E R I A  I N G L E S A  D E  J .  G A R C I A  L A R I O S
d . e  l a .  C O a s r a T X T - c r O I O n ^ ,  n - e t r a .  e n t r é s T i e l o
ESTA ACREDITADA CASA PERFECGIOÑA LA  CONFECCION DE SUS ARTICULOS 
i  . COM@ LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.
A e t a
E l ‘Secretario da lecctura a l acta de la 
se«iiéa última^ que fué aprobada.
Asantos de ofieío
Gomtmiéación del Exorno. ¡Sr. Goberna­
dor eivil, autorizando la recandaoión direc­
ta del arbitrio impuesto á la exportación del 
pescado.
Déi^rase quedar enterados.
Otr^Rel Sr. Alcalde, pidiebdo dn ínes de 
^  eníermo.,
""^afat, despüós delamentar la en
en el Ejército, se encaminaron á él y> ápos-i felrmedad del Sr. Delgado Lópes, propone 
trotándole, le abofetearon. Iqne se le Conceda la licencia qué solicita.
Los más páéíficoa iatervihiéxon en él dea-i invitándolo él cabildo 'á ({ue presida uná 
agradable íncídenite, poniendo á cuMérto álse^ión antes de que ompieee á disfrutar de 
Dreyfas de una nueva gigrésión. '
: .L a  iadignación queTba^pipáucido déte 
Cao no és p i k  idésO-idii, elpeíáaddse!
her,
qiaei
trata de una cuestión de d igo ik d  para él 
Ayuntamiento, iba á ocupaisé-de ella; pe­
ro si los concejales entienden que puede 
esperar el asunto sin resolverio hasta el 
próximo vierne8,xb?éA^áe á ello.
Acordado afirnséjílépente por la CoipOT 
ción, terp icó é| ’ fkndo las cuatro y 
media.
■ÉÜB
INFORMACION M IL lT A t
PLUMA Y ESPADA
dará margen á nuevas y desagradables ipcl- 
denteé, en los que el Ejército n^Saldrá 
muy bien librado. r
Dícese qne en la suspensión del bk&qúe- 
te tienen parte muy activa los geperale'E  ̂
contrariados por la  rehabilitación ddi Drey 
fa s , - .. ' *.
(Así lo* ácósdó él capítulo.
Otra deí Sr. Arquitecto Múnieipaí, rélatl-
E1 nuevo Gobernador civil de Málaga, 
don Ubaldo Camaébo 'Vifiarro, es coronel 
de infantería con antigüedad del 15 de Má 
yo de 1900.
Ha sido prolesér áe la Academia de To­
ledo, ayudante de^cainpo y  seérétario páiti'
vaj a la demobción cuartel de Levanté, f có ia j dpi gei^éral L^^ Domínguez. 0us 
Pasa á laéOmisión especial que entiendeLgpQQoéi^QgiQéiKóáen cappafiá, sus doten
en el asunto. ,  , , . , Id e  mando lyi frente de un regimientoVsa
Obras éjeéutadas por administración en í ——«i- — _i ilustración pi^da cpmún, su laboripsidad y
la
L o s  jposteipgaddis
Sigue lia Libertad alabándose á diário 
de su recieuíe triunfo obtenido sobra el 
acuerdo dél Ayuntamiento para que se va 
riará el nombre dé la calle de Santa María 
por el de Romero Robledo y, dirigiendo ex- 
citáciones para que el becbo tenga resonán-J 
cia y se coloquen lápidas llamativas y se 
celebren actos de regocijo con tan fausto 
motivo. ,
El triunfo que tanto envanece al periódi­
co episcopal, ya se le hubiera amargado un 
tanto si el Ayunlamiento tuviese* un poco 
dé seriedad y dé energía para hacer prevajosticia. . ^
Excusamos decir cuánto nos place jlecer sus acuerdos y si los señores Delga- 
que en el nuevo íGobernador conctt-|do López y Gómez Cottai—que;en ese pun-
rran tan estimables circunstancias, y 
cuánto nos alegraremos poder luego, 
cuando la práctica lo confirme, poder 
ratificar por experi|ncja propia está 
satisfacción que nos propoícióaá la 
noticia del estimado Colega madri 
leño.
Afirma también éste que Málaga 
es'tá de enhorabuena por tal nombra- 
miveütó y que el Sr. Camacho, ábstra- 
y'éádoétí de péqúeñécés de la política 
local, sabrá garantizar el orden y la 
ley, refrenando los exeesqs del caci- 
. uuismo ruráJ y de la demagogia.
^  EiSte iltim o punto de lá demago
la Éciuana del l6  al 21 dél coirriéntó.
A  ruego dél Sr. Yífiás queda sobre 
mesa.
Asuátoé quedados sobre la mesa: (
Antecedentes relativos á los gastos cau­
sados en la procésión dél Corpus.
Idem referentes á sócorros domiciliarios 
y tr^Péiiorios é interpeiación 
asunto del Sr. Gómez Cotta.
Reclamación d é la  propietaria de laefi-| j¡i psimer teniente'dé 1» Comndaécia de 
ciiéla de Santa Ana é interpelación del se-1 Valencia, don Antonio Pastor, con otro de 
ñor Fáiguéras. w , ,  - ^  . J  su em p l¿  en las de Málaga, jBateponaj Ma-
Infoime de la Comisión de Oínató en mc- |iiojga ^ íg e c ir a s ;  el cabo dó la de Algeci-
cabailerosidad prob ádas, loaban elevado a l 
alto puesto de gobernador civil dé está prcv 
vincia.
— Ha sido nombrado gobernador civil de 
Sevilla, don Manuel Benltez Ferodi, generniá 
de brigada, procedente del Estado Mayor. 
Cuenta sesenta y pn aáos de edad, y  dos
sobré este | ga su actual empleo.
I jPemwks en CaraB*»6ros..-̂ Las desean;B-* . . . .
JSkitre p ln to x é é  . '. '' .
—¿Cotíqné A tl, como á mí,; te réóbaza-
to único han coincidido, ~np  se hubiesen 
dejado imponer por las bálaracas de La 
Libertad y  por las recómendaciones feme­
niles, que son á las que siempre acuden 
ios neos/pára lograr sus propósitos.
Pero aparte de esto, es muy extraño que’ ron ¿I cuádiró en la Exposición? 
siendo una persona en cierto modo infla-i — ¡PchI ¿Qaé entienden los del Jurado? 
yeUte en la política monárquica local el ca- De admitirlo habrían de haberme otorgado 
nónígo don Francisco Morales, que le debe la primera medalla; y  como ya teníanasom- 
b a s ta  el modo de andar, como suele decir-, promiso...
se, al Sr. Romero Robledo, y  siendo obis-* | —La primera medalla... Pues no eres po­
po de está diócesis don JuaU Muñoz Herré--^co ambicioso..,
ra, paisano y  amigo del difunto cacique- —¿Quién? ¿yc? N i pizca. Si no la quería 
añtequerano, á quien también le debe to los  par& mí, siao.para mi perro. El póbrecillo 
sús¡ Adelantos' en lar carrera eclesiástica, no tiene adotno para el cuello, y ahora es- 
inelusó el nombramiento de obispa de M á-áán de moda las medallas, 
laga^ baya encontrándó'tan grande y  ruda awaaBCTtOBBaga
Ayioitamiejítog ilí, ¿ ‘o  sab ien d o  n o so tro s  qu é  signí-lopugicion, en el órgano católico y  entre el ficáv"ión y  a lcan ce  pu eda  dársela  COn| elemento clerical ese acuerdo del Ayunta- 
refer€>ncia á  esta  ca p ita l y  su  p ro v ih - l miento que teádía á bónrrfr y  á perpetuar 
r ía  h em os  de a c la ra r le  d ic ien d o  q u e la l recuerdo de un hombre, que si alguien en I . ' líS» S9M1ÓI1 d e  « y e i*
• 'ííí* tai jttomacrna-ifl a« rftfifire ftl!M álaga tenía para con él grandps .motivpsl Bajo la presidencia del primer teniente
desórdeñ y desbar^^ Bt. Muñoz Éérreray él nió ayer de segunda convocatória el Bxce-
tialla la política monárquica Sr. Morales que durante tanto lentísimo Ayuntamiento, empezando el ac-
©stamos conformes con ello, por i  tiempo ha ejercido aquí y  en los pueblos el to á las tres y cuarto, 
otra clase de-demagogia, lo que* lite- (.¿cíqulsips) político en nombre y  represen- i 
. X j. j - ¿ g  fiojjjero Robledo.ráV y vulgarmárite se entiende por 
«sé, aqúfhó existe.
La única demagogia cuyos expspS 
ha y qué reprimir aquí Con mano du­
ra y ‘sin éontemplaeiohés, es la que 
desdi^ hace mucho tiempo á la fecha 
existe en la política monárquica lo 
cé^ lleVada á íásíCorpbk'ciohés pú 
Tilicas p^ff los que están ejerciendo 
de verdaderos demagóggs, realizan­
do una laborde destruccióBÍ y  éscán 
dalo y de conseciaehciáS fatajks^y f »  
nestas para la capital y su provincia
Aquí en la localidad,: como en los 
pueblos, la demagogia encarna en 
los caciques grandes y chicos, que no 
r^econoeen más ley ni más autoridad
Pero el adagio lo da á entenderbiep,,ola-' 
ramente: «á miiertos y á idos...» < A Buen 
seguro que Al la .proposición de dar á la ca­
lle de Santa María el nombre de Romero 
Robledo se le hubiera ocurrido aBSr< Re­
vuelto Vera eu vida de aquél, cuando fué 
ministro, presidente del CongresOj 6 cuan­
do simplemente hubiese estado en condL 
cienes de otorgar mercedes y prebendas,
Kos que «iiiHteii
Concurrieron á cabildo los señores con­
cejales siguientes:
Gómez Cotta, Fresneda Aífalla, Naranjo 
Vallejp, Laque Villalba, Martin Ruíz, Gai 
cia Gutiérrez, Rivero Ruiz, Lara Panyagua, 
Sagalerva Spútormó, Falgueraa Ozaeta, V i­
ñas del Pino, Calafat Jiménez, González 
Anaya, Torrea Roybón, Rodriguez Marios, 
García Guerrero, Benitez Gutiérrez, Estra 
da Estrada, Peñas Sánchez, Ponen de León,
r<3COnoeen «-s le y  m  as au iu r u «  ¿qaiíréB, un tanto aMargos, se le ócurri- 
q u e  SU CEpricho, sus cou ve iiiB iic ias  j^an con éste motivo 1 '
repartiendo ascensos, mitras de mas impor- gánebez Pastor Rosado, Souvirón Rubio, 
tancia y  Gáfelos cardenalicios, no se'le bu- Revuelto Vera y García Souvirón, 
bieta dado tanta ¡rienda suelta al órgano JPieeisaHit» s ia e ltft
episcopal para combatir fV censurar de la r< i.*  . j i  ¿
manera, que lo ha hecho y  lo hace aún-el  ̂ Sr. Calafat dice que vaá  ver si se res 
acuerdo S  AyuntamiéñtJ, I ^  ,
¡Q.ué cosas pasanl | Pregaata al Sr. Totti el motivo de presi
¡S i el*muerto levantara la cabeza, quó
particulares, sus ambicíoaes nunca 
satisfechas: la demagogia, coa todas 
sus consecuencias, se desarrolla én 
los municipios de un modo escanda­
loso, inmoráljhasta el punto de hacer 
imposible la vida de ios vecindaíios; 
desde el Ayuntamiento de Málaga, 
hasta el del último pueblo, sin que 
.casi nos átrévamós á hácer alguna 
eiTcepción, todos ©frecen, seguramen­
te, al nuevo Gobernador civil un ca­
so fulminante de demágogia, que es 
necesario extirpar de raíz con medi- 
vdas enérgiess y eficaces. Si á esto se 
ha de dedicar el Sr. Camacho para
Dice otro adagib'popular pata demostrar 
qne el tiempo ’és gran maestro de yerdades; 
•«vivir para ver» ; perb aquí ©uadta mejor lo 
que dijo Bretón de ios Herrérosí 
¡Muérete y  verás!»
DREYFUS
dir la sasión.
La presidencia contesta que momentos 
aútes del cabildo récibjió uñ besalamano del 
Br. Delgado López comunicándola que se 
hsliaba enfermOf
Mankestá el Sr. Calafat que él Sr. Totii 
no puede legalméñte presidir la sesión y 
para demostrarlo, da iecíara á varios decre­
tos 7 reales órdénés que tratan dei asunto.
Dice que iOcurre én responsabiiiáad el 
Sr. Yotti, á quien invita á que abandone la 
presidencia, pom o ocuparla con la autorL 
zaclón que la Ley señala.
Censura la conducta que obseivá él señor 
Delgado López, diciendo que éste hace 
mangas y capirotes de las leyes.
; Replica el Sr. Yotti que está dispuesto á 
presidir el cabildo aceptando todas aquellas
De París se comunica la siguiente sen- 
sacioñal noticia, qpe seguraibente causará 
en todo el mundo la misiba indignación qne 
en la,capital de Francia.
Ha ocurrido un hecho que al ser conoci­
do ha indignado á iodo él mundo y  ha rea- résponsabilidades,en que pued© iucurrir. 
—  • • j  j -  I a vivado los sentimientos de encono que El señor Benitez Gutiérrez encuenifa le?
qu e  asta p rov in c ia  puéúa gn á ra a r  e l 0g,g(.{qj¡2ado el asunto DreyJ- gal la presidencia del señor Yotti, diciendo 
d ía  de  m añana un. buen  recu e rd o  d e  | fas. qúedsB puésdaleidaelactasedará cuen-
El condenado y  expátriado en la isla dél ta de un certificado d é la  enfermedad qué 
Diabio,qu6 después de su calvario de tantos sufre e l alcalde,
años xégiresó á la patria y fué, por último, | Insiste en sus manifestaciones el señor 
después de grandes luchas y  sinsabores C&laiát y propone que no estando en forma 
remtegrado en sus honores f  en su cargo la bsja del señor Delgado López, acuerde el 
en el Ejército, siendo boprado pon la Legión  ̂eabildo báber visto con^desagrado el modo 
de Honor f  con la reisepción especial y par-i de constituirse el capitulo y que conste en 
titular del presidente de la'Répiiblica, á 'a c ta  la protesta de la minoría liberal por 
qdien fiié presentado en el Elíseo, ha sidoi infracción legal tan manifiesta, 
abofeteado por sus mismos compáñerós de l Sometido el asunto á votación resultan 
armas del regimiento á quehabia sido des-| 13 sufragios á favor de lo propuesto por el
SU gestión y de su paso p w  ella, ya 
tiene para rato dura y árdua tarea, 
sin que estó quiera decir q;ue eé de 
imposible realización si en ello pone 
un ’ empeño decidido, una voíuiitad 
firmé y un carácter enérgico y tiene, 
suficiente entereza é independencia 
para dar con la mampara de su des­
pacho en k s  narices á los caciques 
de todas clases y categorías que va
van á contarle cuentos y A importu* i  tinado î omo comandante.
marle con ruegos y pretensiones 
Cuando el Sr. Camacho venga 
.aguí y sé  oree y oriente im poco, por 
ei mismo, sin dar mucha audición á 
consejeros interesados y oficiosos, 
conocerá la  verdad de cuanto le de­
cimos én estas líneas, y verá que en 
Málaga no hay más demagogia, ni
Aunque todos lóa periódicos procuran 
por legran gravedad que ébciárra el hecho, 
velailó con cierta s reserváSp ñp han podido 
menos de noticiarlo, porque no se puede 
evitar que sea público.
Se había organizado en el Circulo Militar 
un banquete,al cual habían dé concurrir los 
oficiales del regimiento de Artillería núme­
ro 13, á fin de pppéi con su nuevo compa-
sefior Calafat, por 12 en contra.
Inelde^te 
En este momento entra én ia ssla el se­
ñor Lomas Jiméneij, é invitado á votar emi­
te su Bû ’ragio en contra de la proposición 
del Sr. Calafat, resultando entonces em­
pate.
Los liberales protestan de la forma ilegal 
en que ha votado el Sr. Lomas, cuyo voto
|es declarado nulo por la presidencia.
ción de varios concejales relativos á obras ! 
públicas.
Antecedentes de lás obras éjecutadas 
desde 1.* de Enero y págós hechos por este 
concepto, á virtud de interpelación del le -  
fior Naranjo.
Idem respecto á tranvías é interpelación 
del Sr. Calafat.
Acuérdase que continúen sóbrela mesa.
Otros asuntos procedentes dé la Superio­
ridad ó de carácter urgente recibidos des­
pués de formada está orden dsl día.
No hubo ninguno;
Solieltndeii
p a D . Evaristo Minguet, en súplica de 
qo|i se inscriba á su nombre una paja de 
» j^ a  de la Culebra y se le autorice para to­
nsila  de la alcubilla más próxima á unas 
dé BU propiedad en el camino de An- 
téquera.
i Autorizase su haslado á las comisiones 
de Aguas y Jurídica.
De los vecinos de la calle de Ovando, pi­
diendo se dote aquella v ía  de servicios ur­
banos.
A  las comisiones de Obras públicas y Po­
licía Urbana.
De los Albaceas de D.* EloísáTaasi/Cata- 
lán-Oeón, pidiendo se otorgue esetitara de 
propiedad de un metro de aguas de Túne- 
molinos á favor de* la testamentaria de di­
cha señora.
De D. Juan Micgorance Gutiérrez, inte­
resando se revoque la orden dada para que 
i&s cabras de leche salgan de la población á 
|as echo de la mañana.
. Ambas pasan á las comisiones respeeti- 
yas.
la tfo rm iéa  d© e o m ls io n e a
1; De la Jurídica, relativo á la subasta del 
servicio de acarreto de carnes.
I Aprobado.
De la de Ornato y obras públicas, pára la 
énagenación de una parcela en la calle de 
Juan de Padilla.
Queda sobre la mesa.
De la de Agúss, proponiendo se aprueben 
las cuentas de los riegos de diferentes calles 
de la población.
Aprobado.
De la de personal, sobre creación da una 
plaza de Inspector.
Idem.
G q r te s ift
Leyóse una comunicación de la Junta de 
Festejos, manifestando que había acorda­
do señalar sitio preferente al Ayuntamiento 
en cuantas fiestas celebre aquélla.
Acordóse quedar enterados y dar las gra­
cias.
F A l l e e lm ie n t o
El Sr. Palgueras da cuenta del falleci­
miento de un individuo del cuerpo de bom­
beros y propone que el Ayuntamiento acuer­
de dispensar los derechos de inhumación 
dei cadáver.
De higiene
Pregunta el Sr. Viñas qué hay sobre la 
desinfección de los tranvías.
Contesta ferSr, Yotti que ha ordenadó á 
la em presa el cumplimiento del acuerdo dp 
la Junta de Sanidad.
im llsiosié
El señor Martín Ruiz intérrroga i  la pre­
sidencia acerca de la casa miñosa de la ca­
lle de la Alcszabilla.
Aquélla declara que en vista de que el 
propietaijo áel edificio no atendía las órdé* 
nea dei alcalde, ayer mismo le comunicó 
que si en el plazo de 24 horas no empesabs 
la demohrión de la casa lo itaifa el Ayun­
tamiento, por su cuenta.
Ü e r t i f ie a e io n e a
Interása el señor Gómez Cotia para la 
seéión venidera certificaciones detallada^ 
dp todos los socorros 4 domicilio, facilita­
dos en é} presente mes.
ISantik S E arfa  y  R o m e r o  R o l^ le ^ q  
A l empegar 4 tratar el señor Ponce de lo 
ocurrido en la variación de nombre d é la  
calle de Santa María, dice el señor Estrada 
que el asunto está comprendido en los que 
señala la real orden de Agniisra, y  por lo 
tanto debe anunciqr una interpelación pa­
ra e l cabildo próximo.
Manifiesta el señor Ponoe que como se
ras, T^^pás MoráU; con otro de Astnrias,
Eu el correo de las cinco y  media regresó 
de Mártos, con su esposa é bijó, nuestro 
amigo y  eorreligioáafio don José Martínez 
López.
N « t « Í I e Í o . —La señora dofia Dolores 
Olivares, esposa do nueqtró an|4go don Juan 
GarimnelK ha dado á luz fólizmente un 
piño.
Enviamós nuestra énbórábuena á los se- 
fioiesAe Carboneli.
S ta n q u o to  y  m a r e M a .—£d el Cir­
culo Mereanfil fué obsequiado' ayer por sus 
numerosos amigos con un banquete, el nue­
vo gobernadoreivil'de Murcia, don Ricardo 
de la Rosa f  Ruis deda Henran.
A  las «in co y  media ia lió  en el correo pa­
ra Mad|id, de donde sé dirigirá á la pro- 
vincíaMie su momio.
B a M a v  y  C ap a la .-rE n tre  los aflclo- 
nádos al orto musical existe gran entusiCB - 
íno c^n la pióximá l lé g a ^  á Málaga de íor 
genfáles concertistas dé plaño y vióleáce- 
11o, BtÜec y Casáis.
El pedido de billelés para los conciertos 
es extraordinaria, y  seguramente la hermo­
sa sala dé. conciertos de nuestro conserva­
torio resultaré pequeña para contener la 
numerosa éoneuiréncia ávida de tributar á 
dichos artistas el homenaje de admiración 
qué corresponde á sus grandes mérito^.
Las solemnidades muticalesque se ave- 
ciñan dejarán perdurable recuerdo.
Los eiogioS á la cultísima sociekd  Fi- 
laimónicía,^ ol digno presidente de ía mis­
ma don PlécidoGóméz do Cádiz, por sus 
valiosos eskerzós en.pró;déLarte^nó debe». 
escatimarsé porque á ellos se hacen acree-
Pontevédra, Ranf sndér
Almería, Ramón N a m ro , con otro de Pon 
tevedra, GofUña Ó<Logo; el de Badejoz, 
Cristóbal Malero, coA ot^^  d^/ADj[PéÍras, 
Estepbns, Málaga ó Malloica; él dé̂  Vaien- 
Boniila, cbn otro de Mallércs,
u quo ae ABvaiiaB, ¿ores loéqúé de éate piodo mantienen vivo 
ó Salaman^: el «® i einaci© amor a l divino arte de la múaisa. r .  - Ti* v__ _____
cía
Granadá ó Almería. 
— Dicen úe Jerez:
«E l dia l  x** dei mes próximo se traslada­
rá á Sanlncar un éjacuadrón del legimientó 
Alfonso
4 ;^ M ^ v io Ip  p a i ^ l i p y
Paradái¡¿Bk&¿midOí#*-
Hospital y pro vSbñ&y ? G a f^ n  á ¿ ^ o í|  
bón,. D. Luis Alba.
cuartel: Extremadura, Capitán, D. Aúfo- ;̂ 
nio Albiñana; Borbón, otro, don Fernando 
Zamora.
Güardié: Éxtremádnra, Primer teniente, 
D. Juan Giro!; Barbón, otro, don Eduardo 
M. Báltanás.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Eduardo Bertuebi; Borbón, otro, don 
Garlos Ximénez de la Macona.
J. EFE.
Hotioias locales
Caimblosi d » Málaga
Día 24 BU Julio.
de 10.70 i  10.95 
de 27 79 á 27.88, 
de 1.355 é 1.360
de 10.40 á 10.65 
de 27.76 á 27.83 
de 1.340 á 1.343
París á la vista ,  .
Londres á la vista . .
Homburgo á la vista.
Día  27
París á la yista # . .
Londres é ía vista» . .
Hamburgo é  la vista. .
F e s í q j o s  d e l  C a r m m
Aioai d e  h o y
Velada.
E<oa d e  mañana
La banda del Regimiento de Borbón re­
correrá las principales calles del Barrio, 
disparándose profusión de cohetes y luces 
dé bengala.
TIRO DE GALLO
En el arroyo de la Fuente de los Cam­
brones, todos los domingo y  óías festivos 
desdé las doce en adelánte, tirada de cinco 
gallos, él sexto un pavo y  el séptimo un pie* 
mió de 15 pía.
Rifa de un gallo, gratis para los tira*  ̂
doi^es.
J É a tP a l ie r m a n o o .—^Eq la Coracha 
cuestionaron anoche los hermanos Maria­
no y Manuel Montero Maldonado.
A l intervenir el sereno Blas Podadera, 
diéronle un empujón, tirándole al suelo, 
ocasionándose una contusión en el brazo 
derecho, que le fué curada en el benéflco.es- 
tableeimiento de la calle de Alcszabilla,
la t v p p o g a t o p lo .—El Instituto de re­
formas sociales ha remitido 4 la Alcaldía el 
interrogatorio sobre la huelga de obreros 
estibadores del puerto pera que, úna » « z  i 
contestado, se*ponga ó disposición de los !
patronos y de los obreros, á fin de que unos 
y otros maniteslen su aprobación ó des-, 
acuerdo con las contestaciones, consignan- i 
do en último caso las razones en que se 
funden.
B a u t is ® .—-Ayer ae efectuó el bautizo 
de un hijo de don Francisco Alba y  nieto de 
don Mfpuel Aleñá, siendo apadrinado por 
éste y sn hija Gcjñóba,
R q m m ld a .—El lúnes próximo se reu­
nirá en ei despacho de la alcaldía la Junta 
locül de Réfármos sociales.
D »  v Í k J » . —En él tren de la mañana 
salió para Msdíid con su familia el señor 
don Federicó de Fábío Ramírez.
Para Valencia, don Rurique de,Torres. 
Para gavilla, don Rafael Maiia Gómez 
Rivera.
En el de las once y  media llegaron de Lo 
groño don Emilio Ruis Valverde y  familia.
De Madrid el señor marqués de las To 
ríes.
Eu el expreso de las cinco salió para 
Córdoba don Andrés Roidán.
Para Soria, el ayudante de la aección dé 
Montes, don Maximino Conedor,,
m  las ’̂úuiÓhaB alabaozas recibidas unan 
la  núestrá m ái éptemiasta.
ÍÉ|áeAiidK|t|í. Eula eallede Granada 
cnesUoDaron anl^cheel beodo Juan RDÚri- 
guez Lsá y Antonio Pérez Gavilán» promi?» 
viéndose con tal motivo un fuerte e0ií.4n- ' 
dalo. :
Al piimero ocupáronle un cmrtaMo. 
C o Á É e á u s n e lA  a le o M o l.  -- 
AnQ&é ájas^pc^ y  méiia y  poXíCOnseanén- 
i5ijt;4él^«pbsl^iúéclt^ en lá ca-
Réde ia*D -iv .ttiíííPas^^ (ph é*^  
pinosa Gordóbilia, dé 44^ffos^y Francisco 
Vara Fernándéz, de 35.
Este hizo uso de un cuchillo y  asestó va ­
rios golpes á su contrarío^
Conducido Enrique .Espinosa á la casa 
de socorro de la calle de Mariblanca, fué 
carado de tres leves heridas situadas en la 
parte media de la región lumbar y  en el de­
do Rit||i80 de la mano izquierda. ;
paspuéa de auxiliado se le trasladó á su 
domicilio.
El agresor quedó detenido.,
S u  M a d r id .— Con objeto de adquirir 
lás últimas novedades para su impovtanta 
establecimiento de Camisería Inglesa, se. 
encuentra en la Corte nuestro apreciable 
amigo don Emilio García Larios.
V i a j a r o s . —Eu los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientéa via­
jeros:
Don Gerónimo Sánchez y  señora, don 
José Valdés, don José Treviño, don Nicolás 
Travesé, don Salvador Gots, don Joaquín 
González^ don José Martínez Ruiz, don J'i;» 
sé P. Casado, don Andrés Díaz, don Pb i» 
lipp Shirim, don Federico Wpst, don Ma-° 
nuel Cabrera, don ,José Legoza Berrerí, 
don Armando Podesta y familia, Mr. Adol­
fo Schueten, don José Rivas y Antonio Ha. < 
ro Malagumo y cuadrilla.
S «  p o l l o .—Ayer á la  hora anunciada 
se verificó la eonduoción y sepelio d#ji . 
dáver del consecuente repnblicsno don 
Clistóbal Mendez Arjona, asistiendo al ac­
to gran número de amigos y  correligiona­
rios.
Reiteramos á su afligida familia la. ex» 
presión de nuestro duelo.
A q e ld o n t s i .  — A l pasar nnoohe por la. 
calle de Granada la niña de 13 años,Isabel 
Martin Moreno, tuvo la desgracia de suíriK 
un accidente, cayendo al suelo.
Conducida -á la casa de socorro deLdis­
trito, recibió los auxilios de la ciencia 
tiasladákSidoaela después á su domicilio.
:M 'i!'aotura.—Del paredón deGuadalme» 
dina en el Pasillo de Santo Domingo, ca­
yóse snoebé á las nueve y  media é l  . joven 
-Francisco Fernández garcía de 15 años de 
edad, causándose la fractura del brazo iz­
quierdo.
I  Deapués de curado en la casa de socorro 
de la calle del Gariojo, se l é  condujoá su 
domloilio, D. Iñigo, 8.
U n »  o b r a  d «  « u a e i l a i i » »
b l » . —Ei señor don José Carlos Bruna,,dis­
tinguido compañero nuestro en lá piensa y 
Gatedrátioo numerario por oposición do m 
Escuela Superior de Comercio de esta capí» 
tal, lía escrito un Compendio de Gramática 
Italiana, fruto de una concienzuda labor y 
de profundos estudios sobre la materia. El 
autor ha procurado atenerse á la más exacta 
aplicación de las reglas gramaticales, no 
tomándolaa de unos y  otros libros, sino 
apoyándolas en principios fundamentales 
ajustados á la verdad y á sus. especiales 
estudios prácticos, hechos en Italia duran-’ 
te no pocos años, por lo cual la obra resal» 
ta notable y completa.
Está el libro esmeradamente editado en 
Madrid y  se vende al precio de 5 pesetas.
Felicitamos sinceramente al Sr. Rrnna, 
por su notable trabajo y  por la buena obra 
de enseñanza del idjoma italiano que ha da­
do luz en ese libro, enviándole ei testimo­
nio de nuestro agradecimiento por el ejem­
plar que ha tenido la atención de dedicar- 
nos.
U w a «1 •■tómmga 4 intestinos ei 
IMtNr liieiiiMgl de de Qmrloa,




¡Al alcance de todas las forttmas!
im i t a c i ó n  in a l t c r a b l c s r  á c s d c  5 P « 9í t *8 
Uiiica casa ot jKílaiia p  paclle ofrecer al PiUlco estos M eatos
Pasaje de Heredia 2̂ al 6o.-Casa Central, Sierpes 104 y 106. Sevilla
Gran Nevería
d e  M a n u e l  R o m á n
(ani6a d* Vela, d» Pone») 
ALAMEDA, 0 7  H Á fiT IN lZ , U  
Sorbete del día—Crema tortada 7 Freía. 
Desde las 12.—Avellana, Café con leche 
j  Limón granizado.
Coferneilailo tfe tos ojos
f )Dr. RUIZ de AZAQRA LANAJA
M éd leo<>0<m llflita  
Calle MARQUES DE GUADIARO n t ^  A 
(Travesía de Alamos 7 Beatas)
propuesta hecha por el ministerio de la 
Querrá ha sido nombrado por el de Hacien­
da el sargento Antonio Barbosa Toares, 
portero de la Inspección especial de Adua­
nas de Antequera con el sueldo anual de 
750 pesetas.
R « a i l  o F d a n .—Se ha dictado una real 
orden de Gracia y Justicia dirigida á los 
Gobernadores civiles disponiendo qaeno 
aprueben éstos los presupuestos municipa­
les y  provinciales si en ellos no se consig­
nan cantidades suficientes para las plazas 
de archivero bibliotecario de la Diputación 
y Ayuntamiento.
A l mismo tiempo se encarga á dichas ;rc h Íra b íñ d l¿ M m a ¡! 
autoridades remitan á la superioridad los
S E  A L Q U I L A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y  
serrín de corcho; callé de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
ESeDEUl BIPECIIL lE Dimui
DlBiaiDA ?OB
Di Antonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 




ESMERADO SERVICIO A  DOMICILIO 
8 , e « i l «  O a a a tp a lm a , 8
P a r a o n a l  d e  l a  T a b a e a le r a .— 
.Hft quedado cesante, don Peregrin Senen 
Í%ama, patrón de la zona de Málaga.
Ha sido nombrada estanquera de Bena- 
haviB (Málaga), doña Ana Navarro.
X>e Alfarnate (Málaga), don Angel Go- 
Ilai^o.
datos oportunos sobre la provisión de di­
chas plazas en la actualidad.
« N u e v o  M u n d o » .—Es verdadera- 
mepte notable el número de esta semana de 
esta popular revista, cuyo sumario es el si­
guiente:
Et veraneo en San Sebastián.— La Con­
memoración de la batalla de Bailén.— Ma­
rruecos y las potencias: firm i del protocolo 
por el¡Sultáo.—La rehabilitación y  conde 
coración de Dieyfas.—Manifestación en 
honor de Zola.—Las ruinas de Numancia.
Los juegos florales de Castellón.—El 
tranaformista Donnin i.-E l incendio de la 
Estación del Norte de Madrid y otros mu­
chos originales de actualidad.
SOMATOSE
CONTRA L A  CLOROSIS.
C « s «  r u e o m u n d a d a .—La Fábrica 
de Gamas de Hierro, calle Compañía núm. 7 
es la que debe visitarse
20 por 100 de' economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tama- 
fios.
L o a  t a lé f o n o a .—Concluyendo en el 
próximo mes de Septiembre el plazo de 
concesión déla  Red telefónica de Málaga,
J o a é  A g u l r r a . —Escultor, Estatua­
rio y Ornamentista. Hsgo modelos. Muro 
San Julián, 32, piso 2.°—Málaga.
« S I  C o g n a e  G o n a á íe a  B y a a a »  
de Jerez, deben probarlo loa inteligentes y 
personas de buen gusto.
C a ld o  B o F d a lo a  G a a e lla a .— (Sul­
fato de cobre en polvo preparado).—Lo más 
económico, adherente y eficaz para com­
batir el Míldiu de las viñas y demás enfer­
medades de los árboles y plantas. Los Ca­
tálogos dan instiucciohes de cómo ha de 
usarse; ap icado á las plantas de patatas 
las libra de la Peionosperá obteniendo co-
E1 representante de La Vitícola Catalana 
J. Castro Martín, Pasaje de Monsalve, A l­
macén de Curtidos, facilita detalles á quien 
los pida.
V in o s i f ln o u  d o  m o o a .—Sin adi­
ción de alcohol, completamente puros. Ser­
vicio á domicilio. De venta en calle Stra- 
chan esquina á la de Larios.
D-  ̂Cuevas de San Marcos (Málaga), don T habiendo querido el gobierno prorro- 
\ / garlo por mas tiempo,en dicha fecha se ha­
rá cargo el Estado de los teléfonos.
fljian\Ríos.
H&̂ n quedado cesantes doña Ana Mena, 
estanquera da Benahavis (Málaga); don Jo­
sé Moreno, estanquero de Huerta del Co­
rreo (Málaga); y don José Verdugo, estan­
quero d& Alfarnate (Málaga).
S o rp v b s a .-A lfr e d o  Murillo López, 
de 27 años de edad, sorprendió ayer á su 
esposa Consuelo Burgos Tudela, jóven de 
18, en una casa non sancta sita en el núme­
ro 18 de la calle de Santo Domingo, en 
compañía de unhombre.
Este, ante la presencia del esposo ofendi­
do, sacó una faca, de la qne no hizo uso 
merced á la prudencia de aquél.
El esposo consiguió de un transeúnte 
que llamara i  una pareja de vigilancia, la 
que se presentó en el lugar del suceso lle­
vándose detenidos á los protagonistas, 
que fueron luego libertados por identificar 
su personalidad.
La joven se quejó ante los guardias de 
haber sido golpeada, siendo asietido en la 
casa de socorro del distrito de la Alameda 
de valías contusiones.
G a «J a a  d « l  p ú b l le o .  — Existe en 
en la calle de Pozos Dulces una Escuela de 
niños llamada Beeogimiento Nocturno ó Es­
cuela del Ave María, á donde concurreiij/Be- 
guramente 250 alumnos.
Se comete un abuso con estas pobres 
criaturas, teniéndolas desde las nueve de 
la  mañana hasta las seis de la tarde, que 
8on nueve horas, rezando siete con desafo­
radas voces, capaces de desconcertar y mo­
lestar el oido menos delicado, y las dos 
restantes cantando la tabla de multiplicar y 
contar, que es lo único que alli se aprénde.
Esto podemos asegurarlo todos los veci­
nos que tenemos la desgracia de estarlos 
nyendo durante las nneve horas citadas.
Pero, en fin, este asunto quede para que 
nn Pedagogo do conciencia diga si ese es 
procedimiento pata educar é instruirá po­
bres niños que el día de mañana han de ser 
obreros; que diga si los cantos escolares 
están dedicados á educar el oido, 7 ai una 
cosa es emplear una párie del día en can­
ciones agradables; y otra ee tener nueve 
horas i  250 niños dando voces, saníendo 
ciempre lo mismo, única instrucción que en 
este colegio se d£ á eso t obreros del porve­
nir, que ei día de mañana no sabrán las 
cuatro reglkMi, ni ledaetar una carta^ pi 
leerla,*ni conocerán nada de Geografis, ni 
de Geometria, ni de Derecho, ni conocerán 
sus deberes ni las reglas corrientes de mo» 
xalidad, pero si sabrán el Padre nuestro y 
e l Ave María, aunque no sepan qué objeto 
tienen estas oraciones.
Aparte de esto, lo que nos proponemos 
denanciar los vecinos de esta calle, es que 
á la solida, los niños (cosa muy natural 
después de nueve horas de prisión) produ­
cen un alboroto fenomenal, pero después de 
todo, esto es pasajero; lo que es intolerabie, 
y  en eso consiste nuestra denuncia, es que 
los 250 niños se orinen en las paredes de 
las casas inmediatas, foru ando un verda­
dero rio todas las tardes. Esto produce en 
este tiempo un foco de infección que hace 
Imposible el habitar en estos alrededores, 
á  no ser que nos resignemos á morir del 
cólera. Y  como esto es cosa qne puede eor,̂  
tarse, es por lo que apelamos á las autori­
dades, á ver si envían un municipal qne 
evite este abuso, imoque los niños sigan 
tando la Doctrinasíete horas ó más, y si 
eren que canten de noche también; pero 
que orinen en el colegio ó en sos cesas.— 
icarios vecinos.
B vm n n d m  a a  v a n a a .—Según lee­
mos en la prensa de Granada, por el juzga­
do del Salvador de aquella capital se ha dic­
tado providencia admitiendo una demanda 
én verso, relative á la sociedad azucarera 
San Pascual.
La forma de redacción de esta demanda 
«stá siendo objeto de comentarios entre la 
gente de curia.
Se espera con interés la contestación qne 
dé á esta demanda la parte contraria.
R e ^ lb lm le i r t o .—Los dias de llegada 
de trenes botijos, eondúoiendo viajeros pa­
ra los festejos de Agosto; irán á la estación 
á recibirles une banda de música 7 uns co- 
fflisió|i de la JnftU organizadora las fioa- 
tas.
B lo l - L a s a ,  véase 4.* plana.
«B1 C to g n a e  G om xA len  ByaiSM »
de Jeréz, se vende en todos lós buenos es- 
tableeimientos de Málaga.
S a l a *  n a tu ra le a i d e  A g n a a  d e
LA  TOJA. (Unicas extraídas por evapora 
ción en el vacio) para baños generales y lo 
cales. Gnrrn: raquitismo, debilidad general, 
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
Recomendado su uso por las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
y casas de baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Gaffarena.
P a p e l e e  p a r e  l e e b o e . —Hay gran
des existencias á precios de fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
H o r e h e t a  d e  e b u fa e .—rEn la Cerve­
cería «Gsmbrínnt», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dírije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solía, se 
•irve la horchata de chafas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La­
tios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
N a m e ro a ia M t0 i i t « e lo n «B i  n o s  In ­
ducen casi siempre á disponer de cualquier 
cantidad ó ahorro que esté á nuestro alcan­
ce, haciendo inútiles con demasiada fre­
cuencia nuestros más firmes propósitos de 
economizar y  ahorrar.
La más «segura aplicación de aborros se 
obtiene contratando con buena Compañía 
inglesa de segaros sobre la Yida.
Dirigirse á «La Gresham» en Madrid ca­
lle Alcalá, 3S y en Málaga, Marqués de 
Larios, 4.
M ñ q ta ln a g  d «  o o a e v .—Secomponen 
garantizadas,—Santos 2, armería.
A l  C o m a v e lo  d a  M á la g a .—Mu­
chos Gomérciautes é Industriales de esta 
población se han dejado embaucar por pre 
tendidos fabricantes de sellos de Cauchuc, 
que no son tales íabiicautes sinó Cómisio 
nistas que perciben de las fábricas una co- 
;piBión bastante crecida, y esta comisión 
que la fábrica dá á los Comisionistas, va 
naturalmente recargada en el precio de los 
sellos. Esto es tan evidente que si no fuera 
api no habría tanto representante de sellos 
conio ■
Para evitar este abuso y  que el público 
sepa á qué atenerse, es conveniente se sepa 
que en esta población y en Calle Nueva, 65 
tiene montado el industrial José Somodevi- 
fifi me  fábrica de sellos de Ganchuc, y de 
petal, un taller de grabados con todos k  s 
adelantos de la|re|erida industria y gran­
des máquinas para ejecutar los trabajos en 
el mismo día en que se encargan.
También deben tener presente los Cor 
murciantes é Industriales de esta plaza las 
consecuencias perjudiciales que suelen ori­
ginarse de encargar los sígaos de su casa 
ó personas irresponsables que pueden ha- 
per 9Ü mal uso de los mismos.
Esta en ía Qapa (|a6 trabaja más barato 
que todas, porque no dá ^omisí^n á nadie 
Síno qno ésta la rebaja en el precio dplpp 
sellos 09 bcocAcio del publico.
En esU cas» ge bacen toda clase de tra­
bajos en grabados y compostura y confecr 
ción de toda clase de joyas.
También vende esta casa lámparas eléc­
tricas esmeriladas, que dan doble luz que 






D M e r ía  Modelo
El objeto de los autores, al escribir La i 
ola verde, no faé otro que el de dar la voz| 
de alerta contra la invasión y entroniza-1 
miento de la sicalipsis, satirizando de pa- I Granada, 
sada los nuevos gustos de empresa, auto-| 
res y  público.
Laudable era el propósito de volver por 
los fueros del género chico, hoy preterido, 
pero padeciendo lamentable equivocación, 
los autores lejos de dar á la obra aquella 
virtud correctiva que idearon, caen de bru­
ces en el vicio que se proponían fustigar.
Da ello es buena prueba el hecho elo­
cuente de que los aplausos más entusiastas 
fueron para los números de género ínfimo 
que presentan y que no son parodia.
Antonio Marmolejo
Plaza de la Constitución y Pasage de Heredia 
QUINCALLA, PERFUMERIA Y NOVEDAD 
Se ha recibido un gran-surtido de guantes y mitones largos en seda y 
algodón. Cintas propias para carreras, muy anchas, colores nuevos.
JABONES «BEBE» A  0‘75 CAJA
F O N D A  Y  P A R A D O E  D E L  G E N E R A L
Casa fundada en 1857.—Calle Compañía. 16 y  18
El dueño de este antiguo y  acreditado establecimiento queriendo co- 
Irresponder á los favores que le dispensa su numerosa clientela ha intro- 
La obra á^ato es graciosa y á ratos pe-| ducido importantes reformas en el misino y  tiene el gusto de ofrecerle un 
sada, notándose á la legua los chistes de j económico V  esmerado servicio.—No equivocarse, Compañía, 16 y  18. 
grueso calibre de Larra. * ----------------------------- . ,
Bastante más que el libreto vale música, 
sencilla y de alegre instrumentación, so­
bresaliendo el número de las notas musica­
les 7  el paso doble parodiando el pasacalle.
En el desempeño se esmeraron todos los 
artistas.
La presentación nada dejó de desear.
El público recibió la obra bien, pero no 
llegó á entusiasmarse.
Y..,Voilat(iut.
T o p p l jo a ,  118 .— M A L A G A
Esta casa, agradecida al constante y cre­
ciente favor que el público le otorga, esta­
blece, en beneficio de sus clientes, desde 
el día 1.® del próximo mes de Agosto, los 
siguientes regalos:
1. ® A  toda persona que compre por va 
lor de 5 céntimos, se le entregará una pape 
leta equivalente á la décima parte de un cu­
pón regalo para el concurso mensual.
2. ® A  la persona que compre por valor 
dé 10 céntimos se le entregará una papeleta 
equivalente á la quinta parte de un cupón- 
regalo para el concurso mensual.
3. ® A  quien compre por valor dé 50 cén­
timos se le regalará un cupón-regalo con un 
número sorteable en el concurso mensual.
4. ® Los paquetes de polvos de Piel de 
España, .Heliotropo, Violeta y  Jazmín, Tre 
bol, clavel, que valen á 0,25 céntimos, lie 
varán dentro un cromo-regalo que da dere­
cho á 2 frascos de esencia Mignon, ó á una 
pastillita de. Jabón fino.
5. ® Se regalarán 15 pesetas en plata á la 
persona que obtenga el número premiado 
en él sorteo qué se hará en esta casa el. día 
último de cada mes, de ocho á nueve de la 
noche y  en presencia del público.
Nota.—Reuniendo cinco quintas ó diez 
décimas partes, se tiene derecho á un nú­
mero sorteable. Estas quintas y décimas 
partes son cangeables en todo tiempo y sir­
ven para todos los sorteos.





Estaoiitnpqrtante casa acaba de re­
cibir su surtido de glacés de pe­
setas metro.
Gran 0olección de batistas france­
sas de  ̂pesetas á una peseta.
Extenso surtido en blusas de ba­
tista y seda.
Fantasía en plumetís bordados 
blancos y  de color.
Fulares lisos y de colores de 1‘75 y 
2 ptas.—Alpacas de color para vesti­
dos de l^eñora.—Mantones de M^jiila 
Mantillas de blondas, Almagro,Gban* 
tilly, etc. etc.
Vestidos, vuelas, etamines y otras 
novedades de París.
Especialidad en Pañería y Driles 
para trajes de Caballeros.
Bcor Español Dentífrico'
Poderoso remedio contra los padecimíeri' 
tos de la boca. Calma rápidamente los más 
fuertes dolores de muelas.
Es el más higiénico de todos los conoci­
dos y el que mejor conserva la dentadura; 
no ataca al marfil de la dentadura como 
sucede con otros.
Precio 1. peseta.—De venta en las farma-
Optica, Fotografía, instrumentos cientíñeos, artículos para el dibujo 
lineal. Antigua casa Rieumont y C.*, sucesor Esteban López Escobar S. en 
G., calle de Granada trasladada al núm. 31 de dicha calle, esquina á la de 
Calderería.—Grandes rebajas de precios.____
Si®!
 ̂ iiilMERlÉSíMA'TEaiAS.PABA^ABOÑOS’ 
Fórinulas especiales para^ toda clases de cultivos
t  DEPOSITO £N MALAGA::̂ artetes, 23
droguería, y almacenes de quino'alla. 
dos reales como el que compre cinco duros.i •*—“-uT —   -• 1 ir-'
..... ...........
Espectáculos púbiiees
T e a t r o  V i t a l  A a a
Con el titulo de La Ola verde se estrenó 
anoche, á tercera hora, en esta teatro,la re­
vista satírica en un acto, cuatro cuadros, 
tres cuadiitos y una apoteosis, original de 
don Luis de Larra y  don Francisco de To­
rres, música de los maestros Valverde (hi­
jo) y Calleja.
Dicha obra fué estrenada en el teatro Es­
lava por la compañía Pradó-Chicote, lo­
grando un lisongero éxito.
¿El argumento?.... Conténtese el lector 
con la impresión que nosotros recogimos y 
que vamos á trasmitirle.
«
*  *
Se prepara para el ingreso en TELÉGRA­
FOS y asignaturas Áe 9 trp,s carreras, por 
Jim Ofleial del Cuerpo, sjn necesidad de qu,e 
el estudiante tenga que dejar de piflgún 
modo sus ociupaciones, ni que saljr de 
residencia sólo por el SISTEMA DE CQ- 
ERBSPONDENiCüA. ¡Precios econ^miepp.
Empieza la obra corriendo por el escena­
rio unos cuantos vendedores de periódicos 
que vocean la crisis ministerial y la sabida 
al poder de los conservadores.
En el segundo cuadro aparece el nuevo 
gobernador pronunciándole un speech á los 
jefes de negociado. Entre las'reformas que 
se propone implantar y los abasos que con 
faeite mano procurará corregir se cuenta 
en primer término la suoresión de los es­
pectáculos pornográficos. Y  como su divisa, 
en este orden de cosas, no es otra que la 
guerra sin cuartel á la ola verde, da ins
Buen negocio
Duréeción: GRAJíADA^ .Mhóndiga núms. 11 j  13
'íDE
E J I M E N E Z  LUCERA
mLE COiPAÑÍA, 6 Y 8i, .
Por ausentarse su dueño , se traspasa una 
tienda encalle de 1.® y  esquina con tres 
huecos.
^Informes Nícasío Calle, 7, 3.® derecha.
Especialista en enfermedades de la piel.
Curación de todas las afecciones del cue­
ro cabellado, incluso T iñ»» en 15 ó 20 días.
Herpes en todas sus manifestaciones.
Paño de la cara, manchas amarillas ó he­
páticas.,—Lupus, Psoriasis, Lepra y  la tu- 
berculosá.en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
Galla da Compañía nñm. 18
todos los procedímisntos. ooso^dos M i ,
Retratos :paraibilietes kilométricos, se entreganfen <el̂ d|a
jOS ' tamaño Batiiral al brpmuro 
¡pr que se, conoce, en riquísimo marco, desde
^ ,
•Visitad la exposición de esta Casa-
^álle" Compañía, 6 y 8.—
_  C a s a  fo n d a d a  e n
F é l i x  S a e n z  C a l v o
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Géfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu­
los últínia novedad para Señora^ 
Especialidad en pañería, alpaca ne
tracciones á sus subordinados para que lefgra y  colores, grandes colecciones en
auxilien en esta moralizadora empresa.
Cae el telón y se nos presenta en el cua­
dro tercero el Salón-Teatro del Molinete.
La barrendera del teatro (Sra, Albs) pro­
testa indignada de esas artistas insecticidas 
que se bascan animalitos mientras cantan 
un couplet capaz de enrojecer á un guardia 
Romanones, y suspira por aquellos tiempos 
en que el público aplaudía á Matilde Diez y 
á Valero, á Calvo y  á Vico.
— iQué hemos de haceil—contesta^ el 
avisador, tari reapdo L ca cacbunda.
y  así pasamos al cuadro cuarto; El Mo­
linete por dentro; colección de escenas suel­
tas tomadas del natural; el empresario, ca­
talán, aferrado á las mallas y al tango como 
único elemento de salvación para su nego­
cio; el sastre, que con unas cuantas plumas, 
una hojas de parra y dos lunares parala
chalecos fantasías y driles para caba­
lleros.
SEGGION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
9 ‘H v ia is v p
T «P M'lliqpSf
vOJISpdsp A U0I0'B}U9S9,ld9)J V 
'SBpBIoubi OOST ap sum 
*I^TP ttppoúpoid 'soíóupojd sus 9p 
pupuoq ¿  uoiooupojd ns lod opuuui 
I®Vy®l^viJoduii syui supijqiBj suq;
■ •gofuqúj^ ap 9g 
■®IP ?POJ UJUd S9|UTd9d89 S0}U9UI93 '
m vm m m urxi
Eiifermedades de la matriz
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y  Médico-GinecÓlogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio *  
Horas de 9 á 11.
P l»za  de los Moros. 16, pral. izqu^r^da,
Se alquila OD M I  y  des ce/jas de
campo, en el Guadalmedina, co a camino
v lr S T p í* '- * *  '*  l í
ííMeiio Mmóhnúna. te, piso segundo.
Taller da Tapiaería
M atem áticas
ELRM llNTAL y  SUPERIOR
Preparación para carreras especiales 
B N R I Q U E  G R  A  C I A N  R B B O U L
Plaza de la Constitución núm. 9 
_ _ _ _ _ _ (^ t o g r a f í a  Moderna)
CORRIDA
Y  entramos en el ensayo do la nueva re­
vista que se prepara y que se titula loma 
fripm. Su aptor, joven doesdento ó insoi 
portable, que impone su obra merced al po­
deroso infiujo de su referida sicalipsis, pre­
sencia « 0l terceto de los carámbanos» y él 
número de «la divette danseuse.»
Se pritica después el eterno pasadoble de
golfas v sojidadétí, el oopsobido cake-wal, 
y los couplets políticos y jiorrorosamfflnte
picantes.
4 precjos arreglados.— Magníficos merende- 
ros con vistas al mar, ’
jinterrumpe el ensayo de !f!o^a tñpita elUetas kilo.
Los Extrem eños
P e d p o  F e r n á n d e z
Salchichón de Vich calar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
pta^. 909. ,,  ̂ „ ú .jri
f  «monée po? piezas de Ronda y  gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe­
d e  M A N U F L  P K l ^ A
CALLE DE LOS M ARTIRES, 4  ̂
Economía sin igual
Confección esmerada de toda clase lie
* ''* * «“ *» moderna, 
corriente y de gran lajo. Corte y  hechura 
de fundas y todo lo concerniente al ramo 
Reformas de todas clases y se hacen Irá- 
bajos á domicilio. Especialidad en cortina­
je. Extenso sprUdoe» Biilas de campo y 
viajes marítimos, desde 3'50 pesetas, ^
MURO Y SAENZ
dcl PUHRTO de M A L A ^
> í
gobernador que, furiosfOp i^aní^esta deseo
de conocer al autor de aquel engendro 




Salohichéú lúáUgueflo ei^bore^o en la! 
casa un kilo 5 peseta? y llevando 3 kilos 
á 4.7  ̂ptas. kilo.
Tor^jos, a l.p rl. fía s iw n ^ o r^ e^ . M áíagl j  vué“vensf 4 píá«. do-
“  I f !  ananciaa| Chorizos de RondaP a r e h a aVéase el anuncio de cuarta plana. ■la caída de ios conservadores,
N o m b r a m la n t o .v —Ba virtud da la  ñe grande
yooeg dé;cepa.
í  ^^ f̂**^* Rohda én manteca un kilo4*Vv ptAfla
í f  A* depiimera enseñanza defautor 8ÍcaiYp”tícb,Íe ¿oniuéirdTcréüdotequT^dos’ í »
D. Antonjo ^ojjles Martín, los cuales'porjcon los miles de duros que le dé su ( ^
A v l a o —Recomendamos 4 nuestros lee-! Su ézceleficia se aterra, pero su yerno,él I
j-w , para viajes y cac^ifas de 2 á 5 pesetas 
obra;una,  ̂ »
Viales
Vendw w n  todos los derechos pagados
deW® á®18 ®®»^atur&zadóde 96 á lSptes. la arroba dé 16 2i3 Utros. 
Los vmosde su esmerada elaboraoiéa 
17® á 0,50 ptasDé 
á 6 .De i m  4 í  M í
«ésde 10 pías, en adelante, 
m & í .  ÍP .M 14 ,
4 A M B I I E N  “ '• •^fidilan pisos mo- 
V 5 c<' «  4.1 4.  1 A# demos calle Somera 3
élévada por motor eléctrico. *
B a e g l t o f i o ;  A l a a i e ñ ^ ,  81
■1 vapor tmnsátlántiqp iranóéf
LES ANDES
K í f  Jaaeiroí San­to^ Montevideo y  Buenos Aires. *
El vapor transatiántioo fránoéa
POITOU
g ü M  el 8 de A go .top «H i B io í „ e i r o  ,  
Ú  vapor fraacCi
aaldrfl el día s díííSJ^^^ „  „
inoiirs, OriSíW nAtt* MellUa, Sf®»'*
donara ®ontrasbor-» p  lEwaB frasbor-»
odg^.iASíisí.aissa?
K  G ran ad in o
Muro de Paapta 3
Jeta casa no tiene ninguna sucursal. 
Servicio 4 domicilio,
fábrica de Platerifi: Ollerías, 23
y 31
¡ Gran barato de enqageíj y tiras bordadas por piezas y varas. H.specialidad en géne»®! 
4<^pmt.to. ^ran surtido de abanicoa ^nnnA- 
ñésde 2 reales en «áéidfttd,
« o s o  i m p e l l i t i e r i  “
M É  o x e o »  O lR U  j  A  B  O
Especialista en enfermedades de la m s. 
teíz, partos, gargsnta, venéreo, sifllig' 
tómago.—Oonsulta de Í 2 á 2 V ñ»-
M OLINA L A R IO ^  5 
r» A oonvoaeionaliw
Desde l.“ de Julio consnit* « ! .  i .. 
de Apolo y  La Bsiarella ®^ bfiflog
jMADERA^ 0  3^
”^ a  Prmeipai, níaia. 1$S
ag, ^  A r*  ®*detaa defi 3
A pn'rtuitiaa Alameda
'jFábricade
9ompra do Alhajas antiguas, brillantes, esmeraldas, pro y plata I . »  • « « «  «  aptfstíeos de eleotPo-pIata.-Preeios de aU rio i.-La eaaa une mée paga.
B m  E u m i m m  n i A M m ' ¥ ^ p i a L l m « Sábado 28 de Julio de 1906
j Oura y evita teda clase da afeccienes de !a piel. 
SIN R IV A L C O iO  JAB O H  D E TO C A D O R
] P A E M A C M S , D E O G T J E R Í á S  T  P E E F U M E l t í A S ; - - Í í ü : € i : A I ^ ^  F A R M A C I A  d e  A .  C A F F A E E N A .
Café Sport
Sorbete del d ía .»M elocotón .
Deide medio dia<— Avellana y  limón gra­
nizado.
Precioa durante la preaente temporada-
Avellana y  limón granizado, un real va­
so; Mantecado y  toda clase de sorbetes á 
eal y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre­
cio.
AZUFRE
B U B L I I S A & O  F £ < O R  B X T R A  
para viñas (marca acreditada.)
PAROIDlUiR
Sustituye con ventaja al azufre
— Los reyes regresaráu del 
Antes de emprender el viaje al exlrange- 
ro irán á Ferrol para presenciar la botadu- i 
ra del crucero Boina Regente. I
— A  las cuatro desembarcaron los reyes, | 
recorriendo las calles de la población en un | 
coche de alquiler. |
Luego entraron en una pastelería donde
(SERVICIO DE U  U R D E )
Dd XztnuMero
28 Julio 1908.
D e  P a r la
EL publicista español Federico Urales ha
compraron dulces, marchando en el mismo los periodistas de París una car­
cocha á Miramar á comer. I demostrando la inocencia de Ferier,y pa­
l a  llegada á palacio causó asombro por- ¡ » »  solicitar de los franceses que se opongan 
que no eran esperados.
Notlela deemeiitlda
al embargo de los bienes que éste posee 
en Francia.
. n u  ̂ Dice también que todos los siniestros de-
'. ig n lM  qoe el elerie.ll.m o e.priIol .b r ig . 
p « .  I .  em b .j.a . del ^ ^ ^ j ,
—■El vaporcito pesquero mamelena entró 
e e l. tolde ee el paeilo con el ^  d e lj 4,
logoneioqne ceyóen un. oride i.. ,n  P m í . , i  coMocnedcla
—Una comisión de damas francesas ven-< 
drá cuando regresen los reyes delnglate-j
D r o g u e r í a  d e  F r a n q u e l o j f ^ p P " *  “ “  mensaje de piotes-
PvvFtd d#l Maig.~Málaga
P A R A  B A Ñ A R S B
EN
R « g p « K O
Eomanones regresó de Sigüenza.
V is i t a
El rey ha visitado al cañonero Mama- D e  S s i i  S e b a s t ia n
T  f í  r  f f l  T  H  r  í  í  n  l  a  las once y  cuarenta minuto», y  acom-
I  I I  h ^ l  n f ^ l  l  I I '  F a l l s e i n i s a t o  fpañados del ministro de Marina,marcharon
I  H  I 11 I  I I  I ;  I  I  H  iSñ Badajoz ha fallecido el general Mo-| los reyes en el Oiraida de Santander.
J L i U  J u  I #  Ja J R  Mól JtaÉ M  U i l i n a .  I  Da escolta al yate regio el crucero
. , , 1 . . I D s  B a y e e lo n a  t cesa áe Astwias.
elegante y acreaitSuO 8Sta I)leciiiii8n t o I Han llegado los delegados italianos que| ei tiempo es espléndido y  el mar está!diez y  seis caballerías, 
d en añ os  de mar y dulce tan conocido ¡vienen para asistir al Y Congreso de Ju-f muy tranquilo. i PordispOficíón del señor Alba, toda la
en  toda E spaña . _ f ventudes republicanas que en esta ciudad | — Hoy marcha á Roma el marqués de!policía de M ^ rid  estuvo practicando inda-
de un exhorto de la audiencia de Breslau.
Dicho cónsul mantiene relaciones con 
personalidades del comercio alemán.
P e  provincias
Julio 28 1908.
l l , ® 8Z | iñ 0R i e g o , l l - A C A D E f i i ! A  G E N E R A L  Y  T E C N I C A - H ,  P la z a ; d f lR i| g o ,  II
'■ " ^ .jDIRECTORcD.vAngelBláncoBernetj'L'do.en.CIENCIASFISICO QUIM ICAS.-
VICEDIRECTOR*Y<SECRETARIO:VD.^ManuelíAguilar de Castro, Ldo. en PILOSOFIA-’T vLETRAB ' 
ESTUDIOS; DE BACHILLERATO, COMERCIO, MAGISTERIO Y CARRERAS ESI^EGIALIES 
“ PRIMERA >ENSEÍ^ANZA ELEMENTAL Ŷ  SUPERIOR
■̂ Gabineteide Física.'-Laboratorio de 'Química-Colecciones de Historia 'Natura^ ^
1 :'‘- Local amplío, ventilado:^éhigiénico, con certificados facultativos. :
■ l íRESULTADO EN LOS EXAMENES DE MAYO Y  JUNIO ULTIMOS .í-
iéob^salientes, 67 y/idaiDlloSiConíMatp|eula da Honof  ̂38; Notables  ̂60; Aprt
■ueBscsCBRnaecHS
Prin-
Interrogado el señor Dávila sobre este 
asunto dijo que el teniente de la guardia 
civil de Villalba le aseguró no haberse ver 
riflcado ningún duelo en la linea de su man­
dó, señalando la inverosimititud del tiro­
teo que se suponía cruzado entre los guar­
dias y los padrinos, disparos que prpvenian 
de 1«  lucho sostenida por la fuerza con 
unos gitanos que habían robado veinte y 
dos caballerías en las proximidades de 
Avila, á causa de que los gitanos se resis­
tieron al ser intimados por la guardia ci­
vil, lo que -dió motivo á que entre ésta y 
aquellos se cruzaran algunos tiros, acaban­
do los gitanos por aba a donar en su huida
Temporada desde l.° de Julio al ?0 
de Septiembre. “■
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Laro 5.
Expendeduría de tabacos dé todas 
clases., ,________ ,
se ha de verificar.
P e  m a d rid
27 Julio 1906. 
S ta s ó F lp e ld n
Para comprarlas m ím
I Tovar para recoger sus papeles.
I No lo ha hecho antes aguardando el nom- 
Ibramiento de su sucesor.
I  — Se indica para la embajada del Yatica-] 
|no al señor Sánchez Román.
En el ministerio de Marinase han entre- «>“ 10 con los señores Calbetón y|
gado 5.092 ptas. recaudadas por los cuer- iG'OYe y hOy debe marchar á Segovia. 
pos de la Armada para socorrer á las fami-1 B e  T l g o  |
lias de las viOtimas del atentado regió. | A  las siete de la mañana y á consecneñ- ] 
C r e e n e la  le la  déla  niebla se abordaron en el cabo de|
f , A  t » ♦* I gobierno espera que con motivo de la Finisterre los buques
renta de ¡aduanas disminuirán Saphire.
la casa de V  d a . é |1l] 09  da
Manual Udesma(l«sQ
íí M áliAGA
ingleses Cormelle j  ̂ 
el pri-las exportaciones de trigos á causa de las j Este últiuio se hundió de proa y  
buenas cosechas. |mero sufrió grandes averías.
B1 m in la iF O  d e  H a e le n d a  | Del Saphire desaparecieron hasta las ca- 
Navarrorreverter llevará al primer conse-, denas y anclas, 
jo  él cuadro de los tratados. | Después de la tremenda embestida am-
I ,. elrauLeldn fld a e ls il. comabicánao,.
H.T»nofMV6iteih.aicboquetoM««eh.|‘“” .? í ‘ ‘*“ * '“ í “ “ ™* «“  nece.itob.ii 
de cereales es abundantísima,pudiendo cal- -
ÍM RVIDIO DE U
Del Irinufno
cnlarse su valor en 70 milloñés.
Espera que esto influya en el aumento dé 
la circulación fiduciáiia y  beneficié al país, 
porque coá ello se aumenta la riqueza na­
cional, habiéndose ya notado durante el úl­
timo semestre en las sucursales del Banco
Uno y  otro buque lograban sostenerse y 
[podían navegar, aunque con grandes difi- 
[cuitades.
En BU virtud prosiguieron e l viaje. 
iBi Saphire puso rumbo á Y igo , á cuyo 
[puerto llegó con grandes precauciones, no
de España en provincias, cuyo lucro obteni-|P>^íí®” d® P "
27 Julio 1908. 
Dé Paria
Noticias dé Rusia recibidas en París 
acusan gran alayma en la capital de San 
Fetersburgo por él térror producen las 
continua prisiones.
Lás cálceles dé lá ciudád están &testftd&s
^ L a " S S  p*énétra en las casas á cualquier] dé la ingerencia de aguas, la mayoría de
do es superior á 20 millones, lo que de­
muestra que crece el movimiento comer­
cial.
L i o a e o r o a
El ministro de Merina ha ofrecido un 
buqué de guerra para transportar á los co­
ros que deben acudir á San Sebastián.
S in to m a s  de I n t o x l e a e ld n
Un periódico se Hace eco dé que á causa
hora'^dei día* y de la noche, prendiendo á 
todos los tildados de ideas liberales sin 
darles siquiera tiempo para vestirse.
Gran número de abogados, médicos, pe- 
ylodistas y estudiantes, han sido detenidos.
R e  p r o v í n e i a s
27 Julio 1906.
D «  F « n o l
Precedé^nte de Cádiz ha fondeado el tor­
pedero rusO que se difjje á Crons-
tadt.
Anuí tomará cA»1»óü víveres y  agua. 
F^ lva ta
El gobernador de Barcelona ha marchado 
Air A wf«tMú.con objeto de aeistir á la fies-hoy á Mataró,c  jet  
ta mayor.
P o d F l s e o
Dicen de Berga que, á causa del terrible 
pedrisco, murió un maquinista,y varios edi­
ficios quedaron casi desmantelados. Da te- 
chumbre de las Casas Consistoriales sufrió 
grandes averías.
Lalnfanta
Dicen de Yatladolid que la infanta Isa-
Ios vecinos del barrio de Layapies, presen­
tan síntomas de intoxicación^
El periódico zumba de lo lindo á las au­
toridades pues parece que se trata de un 
abandono manifiesto.
Ignovanela
El Gobierno no tiene noticiás del lance 
de honor de que se viene hablando.
N o  h a y  ta l d la g u a t o  
Niega el subsecretario del ministério de 
Marina, que se observe algún disgusto en 
Ferrol.
También dice que el baque-escuela se 
construirá donde sea posible.
L ó p » 2  D o m io g n e s  
Confirmase que el domingo regresará á 
ésta corte el presidente del Consejo.
Sobre un duelo  
Según la prensa parece comprobarse la 
celebración del duelb de que se venía ha­
blando y que ha tenido lugar en Guadarra­
ma, á muerte y con espada francesi|..
A l ser descabiertoB por la guardia civil i  
contrincantes y padrinos, huyeron éstos en
Uno de los tripulantes tiene las costillas 
rotas y otro se halla en grave estado, por 
lo que fué conducido al Hospital.
Procede el Saphire de Nevrcastel y  diri­
gíase á Gandía para aprovisionarse de car­
bón.
De Valencia
El Ayuntamiento se propone dar un ban­
quete én la Lonja en honor délos jefes y 
oficiales de la escuadra.
Estos serán invitados á todos los feste­
jos.
También si Sporting Club organiza al­
gunas fiestas.
Bobo de eaballerfao
Amplio detalles del robo de 22 caballe­
rías llevado á cabo por una tribu de gita­
nos.
El hecho ocurrió en las Navas del Mar­
qués, encontrando la guardia civil á los gi­
tanos en la venta de Rstamosa (Toledo).
Del til oteo resultaron dos gitanos heri­
dos, uno de ellos grave.
gaciones durante el jueves y el viernes pa­
ra impedir que el duelo se llevase á efecto. 
Los trabajos resultaron negativos y los de­
legados comunicaron al Gobernador su cer­
tidumbre de que el lance no se hábía veréñ; '̂ 
cado, quedando todo reducido á un canard.
El Impa^cial termina diciendo que aun- 
qne estima estos antec6dentes,no deba aco­
gerlos como ciertos toda vez que hasta aho­
ra la noticia del suceso resulta inexacta.
. cDl €llobo>
Conceptúa El Gtldbo un error la posibili­
dad de que los conservadores ocupen el 
poder en Abril, y  añade ^que si hay pre­
supuesto, que puede haberlo, y el Concor­
dato se arregla, que se arreglará, halláran- 
se los liberales éni Abril más fuertes que 
nunca.
Los conservadores seguirán donde se en­
cuentran, por lo menos hasta que las cor­
tes cumplan sn vida legal.
Respecto á la jefatura del partido liberal 
juzga aventurado hablar de ella.
DxpedlenteM
El señor Dávila ha devuelto al conde de 
Romanónes el expediente de indulto de los 
reos de Mazarete.
l A l próximo Consejo llevará el ministro 
de, Gracia y  Jasticia dicho expediente y 
otró de pena de muerte.
Fioyeeto
Para que desaparezsa la desigualdad de 
sueldos entre los funcionarios de la carrera 
judicial, se propone el ministro.presentar á 
las cortes un proyecto de ley.
«A B C>
También se ocupa del duelo el periódico 
ilustrado, y  manifiesta su impresión, con­
sistente en que el lancé se llevó á cabo y en 
que hay personas conocedoras de todo lo 
ocurrido, pero se callan por razones fáciles 
de comprender, siendo la principal las gra­
vea consecuencias qqe según algunos tuvo 
el encuentro.
Dice también que algunas manifestacio­
nes hechas intimamente habieron de enten­
derse con mayor ó menor exactitud, siendo 
esto origen de cuanto se ha hablado.
Captara
Según participa un telegrama oficial de
Despaclio de Vinos de Veldepedes TIUTO y BLANCO
C a l i ®  S a ü .  « J u a m  d e  l ^ i o a l9 B d
Don Idnudo Díes, duélío de este establecimiento, en eombinaoíón de nn ’aereddtade
sosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han asordado^ para darlos f  eonoeec al pfibllm  
expenderlo á los siguientes PBBOlOSsde Málaga,
1 ar. de YaldepeiBa tinto legitimo. Ftas. 6.— . 1 a?, de Yaldepefia Bianeo. . , Ftai.
lia  id, id. id. id. . » S .~ I  n a  id. id. id. r . . . 8.—
l i t  id, id. id. id. . » U O f l i t í d .  id. id. . . .  > 1.SQ
Un litro Yaldepefia tinto legitimo. Fias. 0.45 I Un Utro id. . id, , . . > 0.4B
Botella de 3i4 dé litro . . . . .  * 0.80 I Botella de 3[4 de litro , . . . > 0,80
. No eivldar ealio Jasa  do D io», MQ
NfosÁ.—Be garantiza la pureza de estos vinos y  el dueño de esto eaiableeimlento abo­
nará el valor de 60 pesetas al que demuestre eon eertifioado de análisis expedido pos 
el Laboratorio Municipal que el vino oontiens materias ajenas él producto de la uva. 
Fara comodidad del pñbiioo hay una sucursal del mismo dueño en calle Oapnohinos,lg.
CONTRA EL CALOR
PIELES HIGIENICaS
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las Ihace 
recomendables á todos, y  de gran necesidad para yiajes, pues tendldndot 
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y  ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
EVARISTO MINGUET
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—-MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875. _______ ,
Bar Parisién
N E V E R IA
MARQUES DE LABIOS, 3
Granizados de chufas avellana y  limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
ántiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto,— Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y 
20 cts.--^Bdbidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Gafé de Puerto Rico , eon leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y  al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche de vaca, 
Suiza y  Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y  menor.
Despacho á todas horas.
3, MARQUES DE LABIOS, 3
NIKELADO





^OB restantes huyeron, dejando en L n  sido capturados los presos
de los guardias 16 cabaltoiías.
De Ooiruil»
Ha empezado la huelga de los pescado­
res.
Los huelguistas apelan al boicottage para 
dificultar la salida de los buques.
A  Ferrol marcharon quince huelguistas 
con Objeto de impedir que pesquen varios 
refugiados.
Otros huelguistas han marchado á las
bel, acompañada de la marquesa ue I jmtómovií, no Sin que ibs guardias dispara
y  del alcalde, recorrieron anoche las contra ellos cinco tiros.
de la población.
En la plaza de Los Chavos se detuvo 
frente á la argolla histórica donde, según 
la tiadicción, estuvo colgada la cabeza del 
Condestable de Castilla D. Alvaro de Luna.
También visitó el edificio del Ayunta- 
mienvo, la iglesia dé Santa Teresa y San 
Lorenzo, donde se venera la patyona de la 
población ^ae es la virgen de las Angus-
^^*Permaneció bréve espacio dentro del 
toiTiplo, orando un corto rato.
l)'urante todo el trayecto el público le tn- 
butó\nanifestaciones dé afecto.
Despv^és do almorzar marchó con su sé­
quito ,''tito“ óvil á Cuellar, cuya pobla­
ción se propvOnía visitar.
Desde dicha población continuará su 
viaje á La Granja.
La servidumbre marchó directamente es- 
tJi tarde.
A l mRTcliM ifiÍAUtá manitestó á \m  
autoridades su agradecimiento al pueblo de 
Vailadolid por las maestras de afecto que 
durante su estancia en la ciudad Je ha pro­
digado.
TlFoteo
En las cercanías de Avila, la guardia ci­
v il que perseguía á una cuadrilla de gita­
nos dedicadas ai robo de caballerías, logró 
.alcanzarla en Las Navas, y  al darles el alto 
fijeieron resistencia, tiroteándose.
Resuitaron diez gitanos heridos.
Los otros fueron reducidos á prisión 
D »  Valeneia
H® llegado á í^«te puerto la escuadra de 
InaUncción.
D «  SánSebaRtláii
A  las .doce embarcaron los reyes efi 1® 
escampavía Guipuecoana, que les condujo 
al Giralda.
Los buques surtos en la bahía y  el casti­
llo  hicieron las salvas da ordenanzas.
Acompañaba á los reyes el ministro de 
2l'A>iña Sr. Alvarado.
ministros se despidieron en el
mnelíy%
el Marqués de la Victoria marchó á 
Ferrol Ceivera.
—La r^'^® Cristina y los infantes se que­
daron en Mt\
— Acompafi^aJf® ^ lo® Jfoyo® á Inglaterra 
la duquesa de Aifbai y  el general Suance.
— A las cu»lro o í  t®»dfi zarpó el aco­
razado iranias Ep^eu, cambiando con la 
plaza las salvafi\de ordenanza
El lance pudo verificarse poco 
los asaltos duraron diez minutos, resaltan­
do gravísimamente herido, atravesado dé 
una estocada, el capitán de artillería señor 
Gástelo, hijo del general.
El autor, señor Arroyo huyó á Marsella. 
Atribúyense las causas del duelo á que 
el padre de Gástelo abofeteó al de Arroyo, 
al reclamarle éste un préstamo. 
DomlwSén
Los comisionados de la Diputación de 
Vailadolid visitaron á Jimeno para hablar­
le del hospital de squella ciudad, cuyo con­
trato se firmó én 1904, aprobándoló el Es­
tado.
El ministro contestó que se cumpliría 
esta obligación.
Jase cspaelal
Ha sido elegido el juez de Málaga (?) don 
Eduardo Ortega, para juez especial encar­
gado de entender en el proceso de los cóm­
plices del Vivillo.
Irilguidaelón d « euontaa 
El ministro de Instrucción Pública ba 
dirigido una real orden al rector de la Uni­
versidad de Vailadolid para que nombre en 
comisión al oficial primero de secretaría y 
el contador de fondos á fin de que practi­
quen una liquidación de cuentas en el tér­
mino de quince días.
El señor Jimeno se halla dispuesto á que 
se solucione el asunto en el próximo curso
Boláia d « MadFld
que se fugaron de la cárcel.
Dmlsldn de bllletefi
El ijanco de España prepara una emisión 
de billetes de 1.000 ptas.
La confección del dibujo del grabado ha 
sido encomendada á Inglaterra.
fiEitia
Mañana ceíebraián un mitin los panade­
ros eandealistas de pan francés y de viena, 
los cuales, para protestar de la rebaja de
rías de Sada, Ares y. Puentedeume paraU”  
gestionar que no se faciliten tripulantes á i a'
Día 26
t por iOO interior oontado....
(p o r  160 aunortizabld........ .
Cédalas 5 por 100............. .
Cédulas 4 por 100..................
Acciones del Banco España...
Acciones Banco Hipotecario.;
Aeciones Compañía Tabaeos. 
uajiBios
París Ti8ta...M>M.»>».......
Tjondrex v i s t a . . >•••.«••
Telegramas deáitfma hora
28 (3,30 madrugada). 
D s  0 a n  P « t « m > a F g o
El partido del trabajo ha recomendado á 
ios soldados que no disparen contra los cia- 
dadano8,porque éstos son hermanos suyos.
tro de la tarde, y  volvió á bordo con la fir 




















—Los huéifanos de los judíos vícUpias 
— El Sr. AlvaiÍAdo desembarcó á las eua-i^g xas matanzas de Odessa serán enviados
á Amérloâ
los armadores.
Se ha acordado resistir indefinida­
mente.
Los peijuicios que se vienen irrogando 
son enormes.
Laméntanse,. los interesados de la inac­
ción de las autoridades. |
Entre los armadores y  patronos de la in­
dustria pesquera se agita la idea de diri­
gir al rey uá mensaje exponiéndole la difi- 
cií situación.
De Avila
Ha sido enviado á Madrid el supuesto 
anarquista italiano Bárcelli.
MándeTige
Continúa la pesca con dinamita, á pesar 
de la prohibición de las autoridades.
En las islas Cíes también se emplean ex­
plosivos.
Llegan bastantes marineros de otros 
puertos.
Los vigueses conserveros han despedido 
al personal dedicado á enlatar sardinas.
De SentfmdeF
En el ferrocarril de Bilbao ha venido el 
automóvil del rey.
Supónese que será desembarcado.
Llegan machos balandristas con objeto 
presenciar las regatas.
El Club náutico invitaiá hoy al rey para 
que asista al reparto de premios.
De liiiClraBjft
A  las nueve llegó la infanta Isabel en 
automóvil, acompañada del duque de Néje- 
ra y del señor Goello.
Se le tributó un afectuoso recibimiento.
En la puerta del palacio cumplimentaron 
á la  tia del rey los gobernadores civil y  mi­
litar, el alcalde, varios concejales, el clero, 
el administrador del Real Fairimonio y  
otras personas.
Da Madrid
28 Julio 1906. 
cEl imparelal»
Ocupándose El Imparcial del duelo de 
que ayer dimos noticia, dice que uno de sus 
redactores habló con el capitán de artille­
ría don Sebastián Zallón Valdivieso, pa­
riente del crpitán Gástelo, afirmando aquél 
ser absuida la suposición de que Gástelo, 
cuya posición es muy desahogada, "tuviera 
que soipeterse á Imposiciones de la usura, 
y menos por uña deuda corriente^ que Gás­
telo le esóribió hacia poco tiempo desde Cá­
diz, en ouya Escuela de tiro está destinado, 
l ia  que le iPénifof tara en propósito de ve­
nir á Madrid/ ^
Parece que desde el 11 de Julio los fabri­
cantes llevan despedidos cien obreros^___^
 ̂ ; Gran Re»stoinaiit 7  t i e z ^
I Cipriano Martínez.
I  ' Servicio á la fisto y  enbiexf0t;^deédd;!)|lé^ 
I setító 1,50 en adelante.
I A  diario callos á to ‘GenOvesat;$"^éSétas 
1 y  0,50 ración.
Noticias locales
N e m 1»F «em l«n toB .-T -Por el Arrenda­
tario de las Contribuciones han sido nom­
brados auxiliares p m  la cobranza délas 
mismas, en la zona de Alora, don Anto­
nio Rubio Moreno, Manuel Santana Gonzá­
lez, José Fernández Gallego y  José Aguilar 
Rojas.
Aflioelaielóii de dependientes,
—Por la presente se cita á los señores que 
componen la Directiva general de esta 
Asociación, para que se sirvan concurrir 
mañana Domingo, á las doce y media de la 
tardé, á la Junta que se celebrará, para 
tratar .asuntos de gran interés.
Ei Secretario interino, N. Bamiree, 
líWL R o v I f s .— A segúrase que, contra 
lo dicho, la aplaodida tiple Giotildé Rovira 
debutasá en el Vital Aza el diez de Agosto. 
AtSntadps ansFqaiotss céle-
visitar este casa, w m e ic is ii le ll  y  I c l » .____ ________!___  '' han cometido terribles erínaeneti anarrrnts-reis exquisitos vinos.
La Alegría.— 18, Gasas Quemadas, 18,^
Él mato-cilenftuas
B IS O O S  f s 1» F l c l d a s
al saldl de González
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da claée de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparacióa es de efecto más rápido y se-
Prectode|a-caja 3 pesetas. Deposito Cen­
tral, Farmacm de la calle deTorrijos, nú­
mero 2 esqmna á Puerta Nueva.—Málaga.
C afé  y jESestaixrant
£ a  i ô b a
JOSÉ M AR Q U BZ C A L IZ
Plaza de la Gonstitación.-MALAGA 
Oubíarto' d|9 dos pesetas hasta Iss cinco 
de la tarde.--[-De tres pesetas eu adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la  
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejoros marcas eonooidas y 
primitivo solera de Montilla.
Queda abierta la Nevería, se sirven he­
lados de todas clases.
BsiFvjlelo á demlelllo  
Bnirada por oaUo de Ban Telmo (Patio 
de la Farra.)
[FABRICA DE CHOGOIATES
 ̂ • J jLA ABEJ1“
, Chócólates selectos fabrícados con ‘ 
cacaos de Guayaquil, Caracas y  Cey-? 
lan, con vainilla ó canel .
Especialidad en cafés tostados y 
(crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-  ̂
lea y  otras procedencias. 
p  Tés finos y  aromáticos de C b in V  
ICjsylan é 'In fiig ,, \  , V|V,*,i''
j êpififiíiío: CfififelfiN fiV _ 
Spbrioos de j. Herrera Fajardo
■iB
 i  i l  ciím a s rqui ­
tas; que recuerdan con profusión de graba­
dos y  texto muy interesantes el número de 
la revista Por Esos Mundos del presente 
mes, que acabamos de recibir. ’|'®mbién da 
á conocer lo que es L® nueva música que 
ejecrita el dinamófono.—Las seis maravi­
llas de la Escultura.-La cueva del Higue- 
rón, en Málaga, con los tesoros moríscú®
allí encerrados.—El maestro Tomé® Bre-:
tó n .-L a  Caridad en Madrid, guía útilísi­
ma de establecimientos benéficos oficiales 
y privados.—La Dama de R u s ia ,-11 enven 
nenamiento de la humanidad,—El cuento 
Coralina.—L&a caricias del capitán, arti­
culo cómico.— Continuación de las novelas 
En nombre de la Libertad y El lobo de mar, 
Actualidades, Poesías, Curiosidades,
Precio del ejemplar de 116 páginas con 
cien ilustraciones, 60 céntimos.
R e g n t á a . — Como ya hemos dicho, 
para mañana domingo á las dos de la tarde 
están citados en el local dé la Económica 
los induatiiales que no estén conformes 
con la manera de llevar á cabo la cobranza
sobre toldos, ip®zqneBiaas ydel arbitrio 
muestras,
Espéranse importantes acuerdos de dicha 
reunión.
C u a s t ld n  F o « a » l t » . — Gomo conse­
cuencia de la entrevista celebrada ayer por 
los cabreros con el primer teniente de al­
calde, señor Totti, han sido autorizados 
aquellos para permanecer una hora más en 
la capital, ó sea hasta las nueve de la ma­
ñana.
La cuestión ha quedado, pues, resuelta.
R e g F z a o *  — En breve regresará de 
Francia nuestro querido amigo don Pedro 
Gómez Ghai:i|.
D a  tOFOiz.—Entre los aficionados reina 
bastante animación para la novillada de 
mañana doiningo,
D a a in f é e e i ó n .—En cumplimiento de 
I las órdenes de la alcaldía en breve serán 
(desinfectados los coches tranvías.
B n fa F m s .— Se encuentra enferma ía  
señora doña Salud Net, á quien deseamos 
alivio.
C on gF O B O  d l«  H i g l a n o . —La sesión 
de apenara del Congreso Provincial de Hi­
giene se verificará el día 16 de Ago8to,áTas 
nueve de la nociie, en él teatro Cervantes, 
no en el salón de actos del Instituto conui 
primerameute se dijo.
Las otras sesiones se celebrarán en el 
Ayuntamiento y  la de clausura en el coli­
seo mencionado.
L a  a s a a t a  d a l  L l e a o . —De un día ¿
otro comenzará el arreglo de la artística* 
caseta que la sociedad Liceo de Málaga 
tiene instalada en el Muelle de Heredia,%  
en la que se celabrarán bailes durante 
festejos de Agosto.
C a s a a  b o o o f f o .— En la del dis­
trito de la Alameda fueron curados:
Jorge García Morales, de nnn cóntuBión 
en la ingle derecha, casual,
Dolores Collado Lara, de un contusión 
en el codo izquierdo, por caída.
Andrés Florido Bermíiiiez, dé una herida 
en el esternón, por accidente del trabajo en 
la línea en construcción del ferro-carril á 
Torre del Mar.
En la del áístrito de Sto. Domingo:
José Martin Moreno, de una contusión 
leve, por accidente del trabajo.
Francisco Fernández García, déla  frac­
tura del radio izquierdo y  torcedura déi 
brazo derecho, por caída.
D « a ln f e o e l o n « B . —La brigada sa­
nitaria ha desinfectado hoy la casa núm 17 
de la calle del Gafkiveral.
A u to p s ia . - ^ L e  ha sido practicada la 
autopsia al cadáver del suicida José Ba­
rranquero,que como saben nuestros lectores 
ingirió en la madrugada de ayer una eran 
dosis de estrigoina. *  .
Después de practicada la operación, e l ca­
dáver, recibió sepultura en el cementerio da 
S. Miguel,
L « e a a B B  d e  B e F e e n l l la B .— Se­
gún tenemos entendido, en el próximo cua­
trimestre se vérá la célebre causa de Bar- 
ceaillas,aanqae no falta quien asegure que 
antes de la indicada fecha será sobreseida.
V lB l t a .—Loé vecinos de la sección príi 
mera de la barriada de Churriana han v i­
sitado al teniente alcalde del octavo distri­
to, señor García SouvirÓn, para qúe se 
encargue de la misma eomo lé corresponde'
El señor García Souvirón, atendiendo las 
corteses súplicas de aquellos veeí^os ha 
prouíeUdo aeeeder á sus deseos. *
A F F ie n d o  d e  e é d u la q  toeFB on a i*
lee .-T erm in an d o  el día ¿ l  actual la 
prórroga concedida para-^¿tener sin recar­
gos las cédulas pí^/sonales del corriente 
ejercicio, ponem^os en conocimiento del pú­
blico que en dicho día se encontrarán abier­
ta®, xas oficinas de la recaudación, de 10 de 
la mañana á 12 de la noche, y  que transcu­
rrido dicho plazo, no se solicitarán más 
prórrogas, procediendo seguidámente al co­
bro de los descubiertos que resulten po» 
la vía de apremio.
A e e l d e n t e e  d e l  tF e b a J o .—Lo han
sufrido los obreros, Manuel Sanjuáu, Luis 
Vázquez Villéga, Tomás Bernan Valle, José 
Ruiz Moreno, Nicolás Madruga González y
Manuel Méiice González.
T im o . —Dos sujetos desconocidos ti­
maron esta madrugada en el Muelle 39<2S 
pesetas en ealderUla á Matcellfio Cortés 
Ralaguer.
El timado denuúeióel engaño á la po­
licía.
U o n a n o la .—Enriqueta Gómez Moreno
densnció á las autoridades que la ba aban­
donado su marido,"marchándose i la ld r e a  
con una tal Antonia, á,fla de embarcar para 
América,
D i  la proTíncia
Í Estas desin|e?ciopes se eíectm jáa perió- dioa^eptoí
NiAo átFopellado.—En una romería
que se celebraba cerca de Torrox, fué atro­
pellado el niño de 8 años, Francisco Velas- 
co Atencia por un coche que guiaba Fran­
cisco Montes (a) Paco el rondeño.
L a  criatura resultó con varias contusio­
nes en el cuerpo, de pronóstico reservado 
prestándosele auxilio po» el médica titular* 
SI cochero quedó detenido.
ReyeFta— Su terrena de Benahavto 
suscitóse rfiia entre L iego Guerrero Fer­
nández, José Zea Burgos y  Manuel Ramírez 
Guerrero, los ja l e a s e  i L C o n  m S  
mente, promoviendo fuerte escándalo 
Los contricantea quedaron detenidos. . 
p e a a p a F e e l6 .— Da la boca del B ío d e  
Tele,, písiiM  í  Ttm  4el Mw, 1*
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Sábado 28 de J^ulio de 1906
paieeido nos jámenla qoe se hallaba pas­
tando, propiedad de Joaé Martin Gaerirero.
C 6m p l l e « . —En Pizarra faé detenido 
Antonio,Cantarero Reina, por resaltar com­
plicado en el harto de limones cometido en 
la huerta de D. Gerónimo Díaz Trpjillo, de 
aqael término.
A u t o r  d o  d ia p a r o .—En Marbella ha 
sido preso y  consignado en la cárcel Fran­
cisco Gnerréro YiHarrabia, aator de un dis­
paro de arma de faego hecho á su conveci­
no Alonso Gairado Ramos, qae resaltó 
ileso.
S in  l l e a n e la .— La guardia civil de 
Arriate, Torre del Mar y Ei Bargo ha ocu­
pado seis armas á otros tantos indivídaos 
qae las llevaban sin licencia.
ventor cinco pagarés importantes 8l,867‘47 
pesetas, por el impaesto de azúcar para sa 
cobro.
El Director general del Tesoro público 
ordena al señor Delegado qae desde pri­
mero de Agosto próximo abra el pago á 
las clases activas, pasivas, clero y  religio­
sa en clausura qae perciben sus haberes 
por esta provincia.
C a j a  M i m i e i p a l
Opeváatonea efqctnadaa por la misma el
■ día 27:
INGRESO» Pesetas
Exiatenéiá áfiterior . . • • 15 679,39
Cementéiióa. . . . . t 9 294,50
í Matadero. . . . . . B m 493,25
Tablillas para carros . . • • 6,00
Aguas......................... 5 . . 10,00
/ '
Total. . . . . . 16.483,14
PAGOS
Impresiones. . . . . . . 123,00
Carruajes. . ; . . . . ■ 100,00
L Tablillas para carros. . , , 50,00
F Premio arbitrio pescado . . . 70,01
Telegram a.. . . . . . . 1,16
Derechos reales escritura com-
pra-venta casa núm. 54 2 °
Haza B »ja.................... • • 65,28il
¡i F. Carreras (grótificación), • • 147.50
J. Benitez (ídem). . . . 113,00
Haberes anteriores á 1895 *• • 831,00
s Total . . . . . 1.490.94
i■l
Kxigtensia para el 28. . • S 14.992,20
t
í Igual á. . . 
á qne ascienden ingresos.
16.483.14
El alcalde de' Farsján comunica al se­
ñor Delegado haber sido acordado fpor el 
Áyantamiento retirarle toda clase de pode­
res que le tenía conferidos á don Emilio 
Baez', y  conferírselos por documento no­
tarial á don Enrique Pérez Hartado, vecino 
de esta capital.
tacióu entre los moros que concurren ¿ dia­
rio á la Plaza.
Hoy se espera gran números de moros 
que se proponen refugiarse en el campa­
mento de Camellos.
Estos sucesos echarán por tierra los pro­
yectos que abriga Mr. Dalbrel, manifesta­
dos á los periodistas madrileños en recien­
tes entrevistas.
Hoy se espera al Turki que conducirá á 
Salda las trepas que han de aumentar la 
mehalla imperial.
P. PILLO.
Hoy han sido remitidos por la Interven­
ción á la Dirección genert^l del Tesoro pú­
blico 3 resguardos y 18 carpetas para el 
pago de intereses de depósitos de efectos 
públicos.
Don Francisco Jiménez Jiménez ha cons­
tituido un depósito de 3.778‘90 pesetas pa­
ra responder al pago y  recargo del 15 por 
100 de minas de las denominadas Gran Po- 
téheia, Ampliación á Gran Potencia, Dema­
sía á Gran Potencia j  Teresa Gran Poten­
cia, del término de Ronda.
El Depositario municipal, Luis da Messa, 
y ,*  B.* El Alcalde, J. A. Delgado,
D e  M a p i n a
Por infringir la ley de pesca 'ha sido 
multado en 100 pesetas el patrón de la bar­
ca de pesca Da Humanitaria.
—Ha sido pasaportado para San Fernan­
do el sargento de infanteria de marina 
Martin Puche.
Oelegaclén de Hacienda
For diversos «oneeptos han ingresado hoy 
en eptá Tesorería de Hacienda 116.956'54
El Administrador principal de Aduana 
dé ésta capital ha remitido al señor Inter­
N o tas  a frican as
Un combate
Melilla 27 Julio 1906.
Confírmase el rumor de haberse librado 
un serio combate en las inmediaciones del 
río Malaya.
El resaltado ha sido desastrozo para los 
rebeldes. Estos, mandados por él Azús, tu­
vieron que retroceder hasta Zeluam, dejan­
do en el campo de batalla gran número de 
muertos y heridos.
Eutre los últimos ñguran un h ijodel jSfe 
dél ftouterizo campo, Schaldy, y un parien­
te del Roghí.
Muchos rebeldes «e  han pasado al bando 
imperial, empeorando la situación de Mu- 
ley Mohamed.
Por la parte de Quebdapa se oían ayer 
muchos disparos de cañón.
Desde la plaza hemos visto cruzar una 
fuerte columna de moros que se dirigían é 
Mazuza desde Beni-Siesr.
Parece que el pánico se ha apoderado de 
los insurréctos.
El campamento del Azúa, ha sido sa-
Ef suceso de hoy
Los leales han logrado acampar cerca de 
Zeluam, y  están dispuestos á atacar la re­
sidencia del Bogbí.
Ayer salió para Salda el vapor Gibel-Ta- 
rik conduciendo 40.000 duros con destino á 
las fuerzas del sultán.
Eatas noticias han producido gran espec-
ITia maerto yr uá beflSo srnve
En la calle de Mármoles so desarrolló 
esta tarde un sangrientopúceeo que ha cos­
tado la vida á un individuo y puesto en 
peligro de perderla á otro.
El hecho ha cauiiado bastante impresión 
en aquel vecindario por desarrollarse entre 
parientes allegados, sí bien por la línea de 
añnidad.
Con tal motivo se recordaba que hace 
muy poco tiempo se vió en la Audiencia 
una cansa por suceso parecido, que tuvo 
lugar en la misma calle y pocas casas más 
abajo.
En  e l  Inxaff d e l  b e c l io
A l tener conocimiento deque en la citada 
vía pública se había vertido sangre, halc a- 
na nos dirigimos á ella para informar á 
nuestros lectores.
A l llegar casi al final déla calle doMár- 
móles, en la esquina de la calle del Carril, 
vimos un numeroso corro de personas, y á 
él nos encaminamos.
A l penetrar en el interior, vimóii^iel eadá- 
ser de un joven tendido sobre el hoxáe de 
la acera; las piernas y  brazos descachaban 
en el arroyq^
Testía pantalón de jpana. chaqueta y  gó- 
rrá negra y  alpargatas blancas. , ^
L a  cara la tenia oculta con la gorrilla y  
las maños aparecían ensangrentadas.
Como estaba boca abajo no pudimos sar. 
b e rn ie l número de heridas que tema ni' 
donde estaban situadas, habiendo oido de­
cir á unos que tenia quince puñaladas y á 
otros que once, cantidadés ambas exáge- 
radas,paes no viéndole lésióñ alguna en to­
da la parte que de su cuerpo mostraba, pa­
rece indudable que comomaxiinutt recibi- 
ríá cuatro ó cinco.
JBI hejeho
En la, calle de Mármoles número 101 vi­
ve Rafaael Bermudez Gómez, de 42 años 
natural de Málaga y  casado en segundae 
nupcias, subviniendo á las necesidades ds 
la casa con los productos de la venta do 
semilla y  masa frita.
, Su mujer tuvo un hijo de su píimer ma­
trimonio, llamado Manuel Montiel Montero
(*) Gallina y que contaba ahora unos vein 
I te á veintidós años.
I El Manuel Montiel se ha criado con su 
' abuela materna, que habií.a en la calle de 
Panlagua, y  en la actualidad habitaba con 
ella.
Según se dice el Montiel no miraba con 
buenos ojos á su padrastro y éste pagaba 
á aquél en la misma moneda, habiendo re­
gañado diferentes veces.
Esta tarde á las tres y media,poco más 6 
menos, se presentó el Gallina en casa de 
su padbrasto recriminándole por que había 
pegado á su madre aquella mañana, según 
de rumor público se decía,
Seá por esto ó por la explicación, que có­
mo más abajo verán npestros lectores dá el 
superviviente de la lucha, lo cierto es que 
la cuestión degeneró en riña y dentro del 
portal donde aquella tuvo lugar sonó un 
disparo de arma de fuego.
Casi énseguida aparecieron ambos con­
tendientes en la calle, esgrimiendo Rafael 
Bermudez ana faca y  Manuel Montiel una 
pistola.
Testigos presenciales nos aseguraron 
que al salir aquellos á la vía pública estaba 
el jóven herido y  que al tirarle su padras­
tro varios viajes le disparó la cápsula que 
le restaba, alcanzando el tiro esta vez á 
quien iba dirigida.
No obstante esto el Bermúdez continuó 
agrediendo á su hijastro hasta que éste ca­
yó sin vida en la forma que ya hemos des­
crito y junto al portal de la casa núm. 137 
que está situada frente de laqu e habita 
Rafael Bermúdez.
El Manuel Montiel debió defenderse de 
los últimos ataques con las manos, y  de 
aquí las distintas cortaduras que en eilap 
pudimos ver.
DeteneldndeI.aig;r>eaiofi ;
Entre el guardia civil José Martínez 
Guerrero y  el músico segundo de Barbón 
Antonio Torres detuvieron y desarmaron al 
agresor, no sin grandes trabajos y  exposi­
ción de sus vidas, teniendo que desenvai­
nar las reepoctivas armas.
fiíii I ft  casiA d e  isoeoriro
El guardia civil Martínez Guerrero con­
dujo al hérido á la Gasa de Socorro del dis­
trito de Santo Domingo,
Una vez en dicho benéfico establecimien- 
lo, el facultativo de guardia don José Mar­
tínez y  ei practicante séñoir Salas, lo reco­
nocieran convenientemente, apreciándole 
una herida de arma de fuego con orificio 
de entrada por el ala izquierda de la nariz, 
con epistasis é inernstaciones de granos de 
pólvora alrededor de aquella.
El proyectil se alojó en la región paroti- 
dea, y  el médico y practicante qüe curaron 
al herido no consideraron prudente su ex­
tracción.
L ó  q u e  d le e  B e rn m d e B
El herido se presentó en la casi de soco­
rro con ánimo sereno y tranquilo.
Según Rafael Bermúdez, su hijastro con- 
tit^uamente le estaba pidiendo dinero, y 
cuando no se lo entregaba profería contra 
él palabras insultantes, enredándose á pu­
ñaladas con los sacos de semilla.
Estima que se ha buscado una ruina, pe­
ro no tuvo más remedio que matar á su hi­
jastro ante la actitud agresiva áel mismo.
A l  H ospU m l
Después de curado Rafael Bermúdez, se 
dispuso su traslación al Hospital, la que se 
llevó á efecto acompañándole el guardia ci­
vil ya citado.
LAS «n to r id lfa d ea
Mientras el guardia Conducía á la casa 
de socorro al matador del Gallina, e l músi­
co Torre^s se quedó custodiando el cuerpo 
inanimado del último.
A  poco llegaron los policías Sánchez y 
Grisóatomo, el guardia Urbina, el cabo de 
municipales Ponce y  otro cuyo nombre no 
recordamos, el inspector de policía don V íc­
tor García y  el jefe de la misma señor An- 
drade.
En derredf^ del cadáver se agolpaban nu­
merosísimas personas, haciendo toda clase 
de comentarios y explicando el suceso de 
mil maneras distintas.
B iJ a E ff f t d o
Avisado por el guardia/ municipal Fran­
cisco Urbina, se presentó en el lugar del su­
ceso el juez instructor de la Mérced D. Juan 
Infautes García, ^acompañado del actuario 
de semana.
El citado funcionario de la administrac- 
ción de justicia ordenó la práctica de la d P  
ligencías necesarias, disponiendo el levan­
tamiento del cadáver de Manuel - Montiel 
Montero y su conducción al depósito judi­
cial.
Ú lt l in o E  d e t f t l le s
Según ños dice la policía, el muérto'  ̂éia 
conocido de ellos como tomador.
Algunos vecinos de ia calle de Mármoles' 
nos dijeron que aquél era algo simplonatO 
afirmaciones ambas que parecen contrade­
cirse.
un instrumento contundente le díó un golpe 
, en el pómulo derecha á uuo de los ageates 
nocturnos.
El fiscal califiesba provisionalmente es­
tos hechos como integrantes de un delito de 
atentado, pero en vista del resultado de las 
pruebas practicadas hoy en la sala primera, 
lo tedojo á resistencia, solicitando para 
Simón Román Fernández la pena de un mes 
y  un día de arresto mayor.
O ^ e i s L lB o l o t f l ü
Del día 28:
Anuncios de Hacienda sobre nombra­
mientos.
— Rectificación del resaltado del sorteo 
de láminas provinciales.
— Edictos de distintas alcaldías.
— Demografía de la’piovincla.
— Balance de la Sociedad Azucarera L i ­
rios.
— Edictos do diversos juzgados.
Notas útiles
® t T Í I
inaaiipciones hechas ayer:
AUSUAOO o a  BiA «ÜKStSñSI
Nacimientos: Manuel Guiérrez Baena, 
Anastasio Pérez Martínez, Santiago Gar­
cía Mena y Angelina Sánchez Erro.
Dafuñeiones: María Oliva Medmía y  An­
geles Rodríguez Rúdriguez.
áussABO oa aa «aasiaísa 
. Nacimientos: Miguel González Martín,) 
S alvádori Sánchez Ramírez y  Garlmen Palo­
mo Milláñ,
Defunciones; María Martín Manchado, 
Cristóbal Méndez Arjona, Pedro Marín 
Cruz, Antonio Gutiérrez Puente, Antonia 
Bueno Arjó'na, Rafael Marín Aragón, Con­
cepción Paez Lago, Bernardo Sánchez La­
que y Francisco Le^ l̂ Raíz.
A u d ien c ia
B a n t le m o  y  pnftétiiÉoM
La noche del tres de Febrero del corrien­
te afio celebró alegremente,en unión de sus 
deudos; Simón Román Fernández, el bau­
tismo de un hijo suyo, y  como es consi- 
gniente hicieron gran consumo de alcohol.
Cuando la fiesta estaba en su mayor apo­
geo y  algunos de los asistentes á elía ha­
bían lucido sus habilidades en el cante jon- 
do, salió de casa al oir las voces que pro­
ferían el abuelo y  el padrino dé la criatura^, 
quienes estaban enredados con cuatro aere-' 
nos, que querían detenerlos por escándalo- 
so«. .
El Simón, iilflaido por los vapores del 
vino^qniso solucionar el conflicto, y  con
' ‘Bsqitsa.eM'srKinos AYBA - 
Vapor «Cabo Oropesa», de Marsellaí, 
Idem «C&bo Palos», de Bilbao.
Idein «Granada», de Levansea. 
láam «Torre del Oro», de Marselto,.
BÜQUBB DBBFAOHADOI
Vapor «Constsntina» parsi Cádiz. 
Idem «Minerva» para L iverpoo l 
Idem «Jorge Jénsen» para Valeiicia. 
Idem «Cabo Oropesa» para Cádiz. 
Idem «Cabo Palos» para Almeriá. 
Idém «Torre del Oro» para Cádiz. 
Idem «Glemorin» para Rotterdam.
POSIáLES ^
preciós dé fá­
brica, sin com- 
peteucía.—5.009 
modelos siem­
pre en, existencia, GALLE NÚJBVÁ, NÚM. 1 
OAMISER14. 80 ñiodeiOs diferentes de 
S S . MM. el Rey D. Alfonso X IU  y  la Reina 
Victoria;
Tipografía de El  Pofular
CALLOS, DUREZAS!
Garan segura y  rsdicaimente á Ies daca días de usar este C A L L IC ID A .  Ca liaa  
iá  dólór á la grlnsers aplicadón.
ntmA PESETA!I!!imA PESETAU
B b tedas las farrasdas y  droguerías. Cuidado con las is lta d o ces .
£ a  M alaga: Pérez Souviréo, Proloogo y  ea tedas las fa rd ad as .
N
¡¡CALLOS!
Jamás deja d é  dar resuimdas. N e  duete s i m añ d ié j SstiKbs fiá see  
lastm edones
¡¡UNA PESETA!! nUNA PESSÍTAn
Depósito  C entra l: D r. A B R A S  X lF R A ,  io ,  A rgensola , farraada. M adrid —  
pásitarios generales H IJ O S  de J . V íD A L R IB A S  y  V IC E N T E  F E R R E R  v  C  »  
gtarcHona. y  P E R E Z  M A R T IN  Y  V E L A S C Q  y  M A R T IN  Y  D U R A N  de i f e d r iá f
■»-, DESCONFIAD DE LAS ¡MlTACiONES. « r  PEDID SIEMPRE
La Emulsión Marfil
£ l  jD. Baldomero Gonzalo Alvarez. Médico primero • de la Inclusa de Ma^. 
I. ,drid. Médico del Hospiial del niño Jesús, miembro de la Real Atademia de Me-
dióina, etc,, etc.
I CERTIFICO: Quo tantp encías salas ^mi cargo de la Inclusa; Hospital del Niño Jesús y  Cola- ; 
gio de la Paz,- como en mi prácticá particular, he administrado muy repetidas veces á. los enfer- 
«IOS la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL.
De la composición de este producto resulta lógico su empleo, y  de la ohservaoión'detenida def 
;Óu admmistracciáa, puedo afirmar las' siguientes deducciones: ,
' l . “ Que es un preparado-de l?ueiijaspeoto; y  que el olor y  sabor del Aceite de Bacalao esláni-' 
tomándolo los niños casi iodos sin repugnancia, algunos con placer. / i  - 
líorios Asiere con facilidad y  nutre perfectamente, viéndose prouto s'as resultados aatisfqic-’
ôB hiposfósflto's que ooútíéne prestan grandes servicios en el linfatismo y son poderc 
■ĥ î ujures para cembatir el Esorofulismq en todas sus manifestaciones.
.Gruayacol, ya útil.en -las afecciones broncopulmonares, resulta ventaioso aseo 
¡aceite é hipofosfitos. ■ ..........  j
SOS'
csl t  ( ¡u s p c il .  >• P n m é s  c i  la  d é á te ja n ir fa
Depósito Central; Laboratorio Químico Farmacéutioo de F. del Bío Oaerrero (Sucesor de Gonzaieá Marfíl).--Oompañia. 22.—MALAQA
.X para qiie gpnste, tomo.el presente, en Madrid S 21 de Marzo.de 1904. • , '
; 3 r. Baldomero Ó. Alwaroz.j,
do alj
Unica Gamara Frigorifica en Málaga
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y  Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Seruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberps ; 
y  al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y  
sin mermas, pues sabido es que en el rigor dél verano, cuando 
no, se consumen en el día, se exponen ¿ perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec- 
eto.ñado con agua destilada.
precio del, hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo éwrriente, 0.25.—Para Cafés y  Neverías, precios convencio- 
nates.—Se reparte á domicilio.
LA YICTOBU, Espe(!n'ia!i, 36 y 38
Establecimiento de M U EL DEL PINO
He más V ELLO  solamente con ei uso dél
U e p i l a t o M á  G a M l b a l
que destruye y hace desaparecer en dos minutos y para siempre los 
pelos por duros que sean, y el vello que desfigura la cafa y el cuer­
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro ésta el cutis; es , 
únicamente por este procedimiento segurísimo que pueden ojjtenerse 
■resultados sorprendentes y permanentes, hasta con el primer uso. Oloc 
agradable absolutamente inofeqsivo. Fabricante; B. M. Ganibal.(qui-. 
mico). i6, Rué'Tronchet, París. Precio del frasco para uso de la cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grahde.para hombres, pese­
tas 10. á'e .envía por correo discreto del depósito en Barcelona, drogue­
ría Vicepte Ferrer y C.*, Princesa, i,'contra pago ahtlcipadb ensellos, 
más o‘25 céntijiioá p6f cofreo.é-De venta'en todas las drogaprias, r “ ■ 
fumerías y farmacias.
M srttP looga  « e  v e n -
dén puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Luohana núm. 1 (al ooBtadó 
deis fabrica de Ohoeolate,)
T r*a »p a 8 c»
En una de las calles más 
céntricas de la capital se tras­
pasa industria com enseres 6 
sin ellos por ausentarse sn 
dueño. Darán rázón en e sta 
Administración.
“ La^ Novela Ilustrada,, se encuaderna á 
20 cts. tomo, calle de San Telmo  ̂ 16.
H alquilan algunas hábita- 
ciones amuebladas eu> sitio 
céntrico.—En esta Adminis­
tración informarán.
Sa alquila y venda
una casa en el Valle de los Ga­
lanes calle de las Acacias nú­




, cm á grirndés'Diphmás deíionop, emeesde Mérito yMedalkts daoro
Marsella, Dojtdré ,̂ etc.,.etc. ’ . ., ̂ <k o «- í ^ ó <d c a , q u a r a n a i  CÁCAOS
CoriIi ABeiBla, Baijníitismo EafértaiadadéB aenrioéss y del eorazún, Afpoolenea e&ctrloas 
«enes dlfioUee. Atonía IntesUnaT etc.; etc. Indispensable á las señoras durante el embarazo y £ loé 1me’ Bfaftnañ 
trabajos intelectuales ó Caicos sostenidos. filN RIVAL PARA LOS NtROS Y ANniANo?,  ̂  ̂ ' eieetuan
F A R M A C I A
• ........  ..............
^[DágÍ..lÍLT.ODÁS LAS FARMACIAS
A u to g a r a g e  M e r i a o
TOMAS HKBEDIA, 30
Representante de la.casa
G . E L i m . —Barselona
p Neumáticos para automóviles, motocicle- 
" omas para coche de lujo. 
se precios y  catálogos. ______
.bríea" do Uaseosas y ' JapalFes
M A R G A  L A  « I S L A »
_  O P T I C A  Y  R É L Ó J E i f á
G. Marváez, Müeváy S.—MALAGA
F.sta casa ha recibido las últimas novedades en pendientes 
sortijas, alfileres, pulseras, botonaduras, medallas, bastones! 
oafienas. dijes, etc.—Gemelos para teatro, campo y  marina, lar- 
gavista, barómetro?, termómetros da pared, ctínicQs y para ba­
ñó?, pesa líquidos, lupa¿ onenta hilpB,,etc.—Lentes y  gafas de
Sé vende una motocicleta 
WERNER de 4 HP, 2 Cilindros 
último modelo. Autogarage 
Merino, Tomás Heredis, 30.
Premiada con Medalla de plata y  Dipioma dé Honor, en lá 
exposición del Progreso de Madrid en el 1905 
-  ̂ D E S P A C H O  r A  D O M T G IL IO
Tos# d.e S o sa l'V illa .ló a
C «ll«  Mortmo Moupcsy,
Espepialidad en Jarabes de Zarzaparrilla, P ita , Frambuesa, 
Pera, GrahádíTiá, Grosella, Cognac, Menta, Sidra, Agenjo, Rom, 
Azahar, Gafó, Naranja, Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Du- 
rasno, Manzana, Banana y Albarieoque, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto puro. Cerveza helada y licores de laa mejores marcas.
cristales de color, etc —Rélojés de oro, plaqué, platas acero y 
nikel estilo nuevo extraplanós de las méjorfesímaroatcoñocidás. 
—Relojes de pared regnladoire?* de meauy despertadoré|;-J)De- 
pósito de tos relojes de precisión LONGIÑES.
Yida Repnblicana
Se desea un profesor que di­
funda ideales republicanos y 
;• provisto do *u título para des­
empeñar la escuela del Ofreu- 
lo Instructivo de Obreros Re- 
pnbUoanos del 6 “ distrito.
Los aspirantes podrán pa­
sarse por casa del JPresidente 
de dicho Oentro, Prolongación 
deOasabarmeja n.** 9.—E ce- 
cretario,Manuel Alba Jiménez.
IMEDICH 
‘ cura, sienmre 
; Cf6nic6s‘ 
fracasado todos 
aliviaD algunas ve-| 
catoíantes qu e contieneri -.■ j  
<cocainaés?y al fin^sien^itfeiiJwjudl- .1'.
''Ga3lK2i04aEDifea3i^íayo y^cniafsiempre. 4?5 y '  
DstOGiil/ Jfeíá(pesetass.'cajaha- .•ta§r.--.J3oíicssi* ' '
A f r e c h L O S
P e r a  a llm a i& to  d e l  g a f a d o  
ESPECIALIDAD PARA L A  CEBA DE CERDOS
Párclies porosos Eleotro-químíoos LOMEN
Unicos que alivian, únicos que calman, únicos que curan el 
dolor y  las afecciones reumáticas y catarrales: en breves horai§.
Da venta en las principales Farmacias y Droguerías. Precio, 
9 pesetas.i
Representanté en. Málaga y su provincia: Bernardo García 
Martínez. Huerto de la Madera, núm. 5.
los dapurativos
¡$M j r  Wodsspo á » ’lPoisíSiio
r too F^nmaoias,
Clase !.• Saco de 60 kilos Pesetas 7__
A 3,* » » 53 » »  .5.50
> 3.« » » 50 » »  5,—
A c a d e m ia  d o  C a n t ó
Directora doña Enriqueta de 
la lucera. Pasaje de llampos, 
núm. 9, pral.
Horas de clase de 4 á 7 de la 
tarde.
Si
65E01CAC5Ú K  FLUOR-FOSFATADA
Poderoso tóRicoyreécnstitujrantá 
CstimulQ el tpaftfo: ropára loa dasgas- 
tes; restaura las fuerzas; facilito  « I  
(lésafrolío y roponó las pérdidas do 
principios m inerales-del ofganlsma.
D£ V £ m  ES LAS MííííACIAS
Át por mayor: Liaboratorlo Qulrntcb. 
E, LAZA, íaALAGÁ.
E alquilan lá casa denomi- 
.nada Fuente de la Manía 
Joon BUS tierras en el Oami- 
^no Nuevo, y  otra casa sin 
número también con snS tie­
rras á la sabida del Egido in­
mediata á la calle Oarrión.— 
Darán razón Pozos Dulces, 44.
Se alquila una co-chera. informarán: calle de
líblatK&diiitetíto njcdular, anejrito cerebral; Jd á »- 
ísiuo, .m e la i^ o f^  £1 reparador enéiígjcoíque v t
gOTza ios niusculoa,,íDrtaIecp la  sangre y  dmtiÉkzÉi *
rosi^rwos, pronto y  sin p e l r ^  es«Í TÓ N ICO  ’§ 
AOCH aviítt>fesetas1xascof.seh 4
Cpnsulta<ígrafis¿.;®;^
5 5 ÍB B ÍS’
av<tt>fê tasTrascof.seft 'tcÜáé tes^áciflcasív 
-— ^irafiSc,lS«£C2i%;:yT>eKqna}' al Doctor-.. 
í«ateoS| PJ '^añíid.^^^ior conéa^j
enviando,'Senas.''íF:~' " ' '
Agustín Parejo núm. 87. 
(frente al Convento)
I T m p H p p
cpn ó sin existencias dq,un bo­
nito establecimjénto en‘ to más 
céntrico de la poblé cíóa con 
estantería y  mostrador nuevo 
y propios para tod» clase dé 
indastrtas;
Informará D. Rafael Lanza, 
Plaza de la Arrióla.
N e r v io s o  ui 
- í ---- . —  — — Gotoso con’'Úi
(•! an inflaHiaGiOn en tos músculos ó arücuiaciones 
fcl umeo preparado .verdaderamente infalible, er» 
ios <asps por crónicos que sean;' y qúe-ali-: 
^  á las primeras fnedones es el Pain Kalier 
:> Fídase en las Boticas’á 2 pese!
í  por'carta ó personal
5 'al Doctor Iji t̂eos, Preciados 28  ̂
por correo enviantto sellos. "
” ** - " 1', lililí r nif  • I. .1 I
Madri^-V
V'-'
(J GAFÉ NERVINO M EDIO INAI. «
^   ̂ dsl Doctor
Broaaifti bMrfiufliTO ni más •otívo pera los doleré 
f<óUo0, opUopala j  demEs norriqaoa. Uit malea delj| 
I  loa da la infaneM an ganaval, aa <n»ndm!alib!ama&t( ■ ¡íByB 
¡ A. Prolenso.
Las esquelas mortuoria# se reoib 
para su inserción h^ta las cuatro de 
madrugada en esta Adminiíátí ación.
m
P a r a l  « o b o r t o i B
T  qB&M taiódoa
El abastecedor de las N eve­
rías de Málaga y  pueblos de 
la provincia, ofrece al público 
barquillos y  barqúillos-paja á 
0'20 ia docena. Oaile Squilaohe 
(antes Hornos) núm, 8, Barrio 
P w ^ e l*
conrea^nviando sellas.
|sÓs,.t300
bidos de oídos y toda :̂dase 'da!.sot5 eras.‘'S!»/ 
lestias con el CONTlí A .SURDIK^OE-NE 
i dp éxito infalible.' C^a:!q.*pesetas. Biaassger/I^ ■ 
^ticaSL'Cops»íto';^ratis.¿«3or c a r t ^ | A t ;^ r 3 ';  
fDoctors '̂Mateos, Preciados 28
